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El presente documento manifiesta que debido al problema que se evidenció en el Centro 
Educativo República Federal Suiza, se consideró importante realizar este proyecto para 
desarrollar la pinza digital identificando cuales son las técnicas grafo plásticas que se deben 
desarrollar en el primer año de educación básica, ver la necesidad y las actividades que se 
deben realizar para desarrollar la pinza digital. Para la realización de estas actividades grafo 
plásticas influyen diversos factores relacionados con el desarrollo del niño en el proceso 
madurativo: Afectivo, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación 
capacidad de atención y sociales. . El desarrollo de los niños está influenciado por la 
expresión grafo plástica ya que favorece el desarrollo integral del niño. La riqueza de los 
medios que utiliza, junto a la sencillez de las técnicas grafo plásticas de las que se sirve y la 
gran variedad de soportes sobre los que trabaja, han hecho de esta materia un componente 
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This document states that due to the problem that was evident in the Centro Educativo 
República Federal Suiza, it was considered important to do this project to develop digital 
caliper, identifying which are the plastic graph techniques to be developed in the first year of 
basic education, see the necessity and the activities which must be made to develop the digital 
caliper. Various factors related to the child's development in the maturing process: affective, 
emotional, intellectual, motor, level of representation, capacity of attention and social factors 
influence in carrying out these activities visual graph.  The development of children is 
influenced by the expression graph  plastic  because  it  promotes  the  integral  development  
of  the  child.  The richness of the means used and the simplicity of the plastic graph 
techniques and  the  variety  of  media  on  which  it  works,  have  turned  it  into  an 
indispensable and indisputable component of the educational area. 
 
Descriptors: plastic graph expression, techniques, digital caliper, skills and abilities, manual 
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Por medio de la grafo plástica el niño/a, representa, expresa y se comunica con elementos y 
recursos específicos que colaboran al desarrollo. Las técnicas grafo plásticas son muy importantes 
ya que por medio de estas podemos desarrollar la pinza digital en los niños y niñas,  para tener un 
dominio de la pinza digital se debe trabajar la pinza es decir el dedo índice y pulgar, donde 
podemos  hacer  varias  actividades  para  fortalecer  en  el  niño  la  pinza  digital  como  (clasificar 
semillas, rasgar, trozar, arrugar, punzar, garabatear, dibujar.) todas estas actividades se realizan con 
dichos dedos es así como se ayuda al niño a desarrollar más su pinza digital. 
 
El maestro no puede perder de vista que la actividad que el niño este realizando cualquiera que sea 
es formativa, por eso es importante la presencia y la guía del docente al momento de trabajar una 
técnica, no podemos dejar al niño/a a que hagan la actividad como ellos quieran. Los aprendizajes 
del   niño /a conciernen a los elementos, factores y técnicas que utilizan para comunicarse y 
representar su realidad. La actividad motriz de la pinza digital y manos forma parte de la educación 
psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades en los movimientos 
de las manos y dedos. 
 
El capítulo I describe la problemática en la cual manifiesta porque se realizó este trabajo 
identificando el problema en sí, los objetivos, la justificación del proyecto y otros componentes. 
 
El capítulo II describe el marco teórico donde comprende las técnicas grafo plástica que se deben 
trabajar, cuales son las correctas para desarrollar la pinza digital, actividades para que el niño tenga 
un aprendizaje significativo,   identificando los antecedentes, definición de términos básicos, 
fundamentación legal, caracterización de las variables. 
 
El capítulo III describe la metodología necesaria donde se explica que es una investigación 
descriptiva, de campo no presenta hipótesis sino preguntas directrices para el desarrollo del 
proyecto,  identificación de datos específicos como la población, muestra, métodos, técnicas de 
recolección y análisis de los datos además se realiza la Operacionalización de las variables. 
 
El capítulo IV presenta el análisis e interpretación de resultados del cuestionario y lista de cotejo 
realizados a niños y docentes. 
 
El capítulo V Conclusiones y recomendaciones. 
 
 














Las técnicas grafo plásticas son expresiones de los sentimientos, las cuales engloban una serie 
de  actividades     y     utilizan  un  conjunto  de  elementos,  sin  embargo  su  uso  se  encuentra 
estrechamente relacionado con el aspecto educativo porque contribuye al desarrollo de habilidades 
manipulativas principalmente en los niños/as, dichas habilidades forman parte de la micro- 
motricidad fina o motricidad de la pinza digital. 
 
 
La educación del primer año de educación constituye el eslabón inicial en el cual se sientan las 
bases para el desarrollo de la personalidad de los niños/as y tiene como objetivo fundamental el 
garantizar su desarrollo integral en el orden físico, intelectual, moral y estético. 
 
 
La motricidad de la pinza digital tiene una gran importancia en las primeras etapas de la vida del 
niño/a, y por tanto es necesaria su inclusión dentro de la etapa infantil. 
 
 
No obstante se piensa que el trabajo psicomotriz que se lleva a cabo en el Centro Educativo 
República Federal Suiza es bastante escaso, lo que supone desaprovechar una de las formas más 




Se puede constatar que en el Centro República Federal Suiza en los últimos años ha existido un 
aumento de los casos de niños con dificultades de aprendizaje, se percibe que las mayores 
dificultades relacionadas con la motricidad de la pinza digital son: 
 
 
• Presentan dificultades en los músculos de la mano y en establecer una relación óculo – 
 
manual (ojo y la mano). 
 
• Tienen dificultades en la realización de los trazos. 
 
• Dificultades en la coordinación de los movimientos de las manos. 
 
• Dificultades en la lateralidad en rasgar y recortar. 
 





Según el Doctor Javier Aguirre, Profesor de Desarrollo Psicomotor en la Universidad Pública de 
Navarra, la motricidad de la pinza digital, también llamada motricidad fina, permite “la 
manipulación de las cosas y es un paso previo al proceso de la escritura. 
 
 
Los  primeros años de vida del ser humano constituyen  un período de trascendental importancia 
por el cúmulo de conocimientos y experiencias que se obtienen en esta etapa, no sólo para la 
formación de la inteligencia, sino también para el apropiado desarrollo cognitivo, psicomotor, 
biológico y social del ser humano; razón por la cual, las niñas y niños menores de cinco   años, 




Los integrantes del núcleo familiar, generalmente carecen de orientaciones técnicas para  poder 
ayudar al niño/a en las habilidades y destrezas que  los pequeños necesitan, situación que hace que 
se requiera del  apoyo  de otros agentes educativos para poder realizar esta función, la cual se 
materializa en el centro de educación de la primera infancia. 
 
 




¿De qué manera las Técnicas Grafo plásticas ayudan a desarrollar la Pinza Digital en las niñas y 
niños del primer año de educación básica del Centro Educativo República Federal Suiza ubicado en 



















 ¿Cuáles son las actividades que se deben aplicar para desarrollar la pinza digital en los 













Determinar de qué manera las técnicas grafo plásticas ayudan a desarrollar la Pinza Digital en 
las niñas y niños del primer año de educación básica del Centro Educativo República Federal Suiza 















•  Determinar la necesidad del desarrollo de la pinza digital en los niños y niñas del primer 
año de educación básica. 
 
 
• Enunciar las actividades que se deben realizar para desarrollar la pinza digital en los niños 
y niñas del primer año de educación básica. 
 
 
• Diseñar una guía de actividades para las docentes parvularias sobre cómo desarrollar la 
pinza digital en los niños/as de primer año de educación básica del Centro Educativo 









El transcurso  por el primer año de educación básica, se convierte en una etapa muy importante 
en el desarrollo  físico, intelectual y sensorial de una persona, en esta etapa el individuo Interactúa 
con el ambiente y también con sus semejantes, por lo tanto el docente debe desarrollar y cultivar 




La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital se relaciona con la 
habilidad motriz de las manos y los dedos. Esta movilidad de las manos se cumple mediante el 
manejo de las cosas donde la capacidad motora manipula objetos, crea nuevas figuras y perfecciona 




Es de vital importancia la preparación, formación  y  capacitación académica, en el ámbito de 
las artes grafo plásticas, de los maestros de primer año de básica, para que puedan inculcar técnicas 
grafo plásticas que permitan el desarrollo de la pinza digital en las niñas/os. 
 
 
La presente investigación es importante porque permitirá proponer el diseño de las técnicas 
grafo plásticas para el desarrollo de la pinza digital de los 50 niños del primer año de educación 
básica, motivándolos a incursionar en las artes grafo plásticas, la misma que es la configuración de 
relaciones espaciales que los niños, en la primera infancia, buscan espontánea  e intuitivamente, 
hallando sus propias soluciones para expresarse a través de ellas. 
 
 
Por las argumentaciones expuestas se  considera de vital importancia que como educadora se 
plantee como proyecto de investigación   el   tema: “Técnicas Grafo Plásticas para desarrollar la 
pinza digital en las niñas y niños del Primer año de Educación Básica del Centro Educativo 
República Federal Suiza, ubicado en la parroquia de Calderón, durante el Año Lectivo 2010-2011”. 
 
 
En la institución donde se realizará la investigación  docente  no existe  ningún estudio al 
respecto, por lo tanto será un aporte  que permita mejorar el  método de  aprendizaje en niños y 
niñas  de     primer  año  de  educación  básica,  el  estudio  investigativo     proporcionará  a  la 





Es  de  trascendencia,  puesto  que  se  difundirá  a  todo  el  Centro,  favoreciendo  su    mejor 
desempeño  y su aplicabilidad en los  niños y niñas de primer año de educación básica del  Centro 













El Dr. Javier Aguirre, Profesor de Desarrollo Psicomotor en la Universidad Pública de Navarra, 
manifiesta que: “La expresión de movimiento en el ser humano nos lleva a observar tres formas 




 La movilidad global de la persona: Marcha, carrera, lanzamientos, otros. 
 
 La oro motricidad: Permite la vocalización de las palabras y sonidos guturales. 
 
 La motricidad de la pinza digital: También llamada motricidad fina, permite la 
manipulación de las cosas, elaborar la escritura y otras grandes funciones que se 




En este escenario, la actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación 
psicomotriz  del  escolar  y  su  objetivo  consiste  en  adquirir  destrezas  y  habilidades  en  los 
movimientos de las manos y dedos mediante la práctica de de múltiples acciones como: Coger, 
examinar, desmigar, pintar, tocar, otros. 
 
 
A partir del siglo XVII, psicólogos y pedagogos ilustres como Juan Amos Commenius, John 
Lock y J. J. Rousseau, fueron quienes hicieron notar que el arte puede servir como un elemento 
educativo,  destacándose  con  ello  sus  dos  valores:  el  artístico-creador-emotivo  y  el 
psicopedagógico-expresión-comunicación, insistiendo en la idea de que, siendo medios de 




Se ha evidenciado que la educación artística en el nivel básico se encuentra relegada; se les da 
prioridad a las otras materias y, de acuerdo al programa, si queda tiempo se dedica a actividades 
artísticas. Los docentes carecen de una preparación especial en esta área y no existen profesores 
dedicados específicamente a impartirla, como en el caso de la educación física. La pintura, la 
danza, la música y el teatro quedan limitados a muy pocos niños que asisten a talleres o institutos 
especiales, los que no en todas las ocasiones realizan la enseñanza de acuerdo con la pedagogía del 





El papel del docente es fundamental al momento de inculcar las técnicas plásticas para el 
desarrollo de la pinza digital, siendo necesario su preparación previa, disponer de recursos 




Teorías del aprendizaje 
Jean Piaget 
Es el principal sistematizador de la epistemología genética, que estudia cómo se desarrolla y 
evoluciona el pensamiento así explica que el proceso del pensamiento, pasa por los momentos de la 
asimilación y acomodación. Según Piaget existen dos formas de aprendizaje, la primera es el 
propio proceso de desarrollo de la inteligencia que es un acto espontaneo y continuo que contiene 
la maduración, experiencia, transmisión social y desarrollo del equilibrio, la segunda es la 







Rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje a una simple 
acumulación  de  reflejos  o  asociaciones  entre  estímulos  y  respuestas.  Existen  rasgos 
específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que 
no  pueden  ser  ajenos  a  la  Psicología.  A  diferencia  de  otras  posiciones  (Gestalt,  Piagetiana), 
Vigotski no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente 
insuficiente. El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se 
construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción 
social. Vigotski señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 
independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para Vigotskyi, el desarrollo de 







Plantea que los profesores deberían variar sus estrategias metodológicas de acuerdo al estado de 
evolución y desarrollo de los alumnos. Así, decir que un concepto no se puede enseñar porque los 





Por tanto, las materias nuevas debieran, en general, enseñarse primero a través de la acción, 
avanzar luego a través del nivel icónico, cada uno en el momento adecuado de desarrollo del 
alumno, para poder abordarlas por fin en el nivel simbólico. En el fondo, conviene pasar un 
período de conocimiento “no-verbal”; es decir, primero descubrir y captar el concepto y luego 
darle el nombre. De este modo se hace avanzar el aprendizaje de manera continua en forma cíclica 
o en espiral. A esto se refiere la tantas veces citada frase de Bruner “Cualquier materia puede ser 
enseñada eficazmente en alguna forma honradamente intelectual a cualquier niño en cualquier fase 
de su desarrollo”. 
 
 
Además de esta característica en espiral o recurrencia, con el fin de retomar permanentemente y 
profundizar en los núcleos básicos de cada materia, el aprendizaje debe hacerse de forma activa y 
constructiva, por “descubrimiento”, por lo que es fundamental que el alumno aprenda a aprender. 
El profesor actúa como guía del alumno y poco a poco va retirando esas ayudas (andamiajes) hasta 
que el alumno pueda actuar cada vez con mayor grado de independencia y autonomía. 
 
 









El constructivismo plantea que nuestro mundo, es un mundo humano, producto de la interacción 
humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras 
operaciones mentales, en consecuencia, la enseñanza en este campo considera que el aprendizaje 
humano, es siempre una construcción interior. 
 
El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento, ha sido objeto de gran 
preocupación filosófica desde que el hombre empezó a reflexionar sobre sí mismo. Se plantea que 
lo que conoce el ser humano, es producto de su capacidad de adquirir conocimientos, lo que le ha 
permitido anticipar, explicar y controlar muchos hechos y fenómenos existentes en el mundo. 
 
El conocimiento humano, no se recibe pasivamente, ni del mundo ni de nadie, sino que es 
procesado y construido activamente por el sujeto que conoce. Es más, la función cognoscitiva está 










La holística como enfoque integrador del proceso formativo del individuo, basa su principio 
según el cual, el todo es mayor que la suma de las partes, y el todo está en cada una de las partes en 
interacciones paradójicas y permanentes. Como movimiento mundial la holística es una corriente 
de pensamiento y acción, cuyos orígenes históricos pueden rastrearse desde 1926, fruto de la nueva 
conciencia reunificadora de la humanidad, esta visión intenta superar el viejo dualismo occidental 
de sujeto y objeto, mundo personal o mundo natural, absoluto y relativo. En las relaciones de 
género, fortalece la alianza entre hombre y mujer; y, en la educación corrige el intelectualismo 
exagerado de los países occidentales, abriendo espacio a los valores, la motivación y la inteligencia 
emocional, propios de una diversidad cultural de los países latinoamericanos; en consecuencia, es 
parte de la transición de las etapas evolutivas sociales de la humanidad, subsiguientemente una 





El enfoque holístico se sustenta: en la integridad, integralidad e integración; información, 








Reconociendo que la teoría vigente en la práctica educativa es la tradicional, diferenciaremos 
que frente a la pasividad, a la receptividad, del proceso enseñanza - aprendizaje, con un maestro 
transmisor del conocimiento; el enfoque holístico se manifiesta como una actividad coordinada de 
construcción del conocimiento y desarrollo en las dimensiones humanas del estudiante, mediante 
procesos de internalización, gracias a la mediación de un maestro reflexivo y crítico. 
 
 
La Pedagogía tradicional insiste en la evaluación de productos, de resultados, supone la 
Pedagogía conductista a todos los estudiantes como esencialmente iguales; en consecuencia, todos 
deben ser evaluados de la misma manera, bajo los mismos patrones y consecuentemente calificados 
y acreditados en igual forma. Es una evaluación por objetivos de carácter externa lista, se 
justiprecian exclusivamente las conductas que son observables y medibles. 
 
 
Por otro lado, a nivel filosófico y epistemológico de la evolución del modelo pedagógico, se 
erigió como respuesta a las posturas empiristas y realistas, que sostenían que el conocimiento era 
una copia fiel de la realidad, dejando al sujeto un papel pasivo, frente a su propio proceso de 





que se hizo de las teorías conductistas o asociacionistas como fuente para la estructuración de los 
currículos escolares cerrados y obligatorios, con un carácter analítico y atomista de las materias y 
contenidos de enseñanza. Nuestra propuesta, se genera de acuerdo a la Reforma Curricular, en un 
currículo abierto, flexible con una dimensión crítica, creadora y contextualizada, con carácter 






Existe una gran confluencia de propuestas: La pedagogía individual, psicológica y experimental, 
activa, social, y filosófica. Así, la finalización del siglo XX, e inicios del nuevo siglo, se caracteriza 
por un movimiento pedagógico de gran riqueza e intensidad; por una parte, el resurgimiento de los 
estudios filosóficos y psicológicos, y por otra parte, la atención que se presta cada vez más a la 
educación. Las diferentes pedagogías de este siglo podrían condensarse a partir de sus fines, en dos 
concepciones fundamentales de la educación: Una de carácter individual que pone todo su acento 
en la vida y desarrollo inherente del estudiante; y, otra de carácter objetivo interpersonal, que 
asigna fines trascendentales a la educación. 
 
 
Se ha tomado como referencia, que el constructivismo pedagógico se ha tornado como un marco 
explicativo, bastante amplio y de carácter multidisciplinar, que nos permite planificar, conducir, 
evaluar e investigar los procesos de enseñanza y aprendizaje escolar, aplicables indiscutiblemente 
en la etapa preescolar. Es un marco explicativo pues integra y considera a autores y programas de 
investigación aparentemente no relacionados entre sí. Por ejemplo, basta citar a Vigotsky de la 
Escuela Histórico Cultural desarrollada en la URSS durante los años 20 y a Jean Piaget del Instituto 
de Epistemología Genética en Ginebra. Ambos autores, con sus diferencias tanto teóricas como 
metodológicas son hoy en día reconocidos por sus aportes en este importante marco explicativo que 







El conocimiento no implica una mera copia de la realidad; sino más bien, un proceso dinámico e 
interactivo a través del cual la información es interpretada y resignificada a la luz de nuestras 
experiencias sociales previas. Es en este contexto, es donde se empiezan a conocer hallazgos 
provenientes de diversas disciplinas que confluyen en la búsqueda de la verdad. 
 
El Aprendizaje Significativo y las redes conceptuales de Ausubel, dentro de nuestro modelo 
pedagógico, viene a constituir un apoyo importante para el desarrollo de la práctica educativa 
orientadora del preescolar; así, se impulsa con la búsqueda de los fundamentos del mismo 





Psicología Educativa, cuyos conceptos y principios se implementan en estrategias como un 
complemento del desarrollo humano. Así mismo, la enseñanza por descubrimiento que sigue las 
orientaciones de Brunner; el desarrollo individual hacia las operaciones lógicas y formales de 
Piaget; la enseñanza guiada por un énfasis constructivista en el lenguaje, de Vigotski; y, el 
aprendizaje social de Bandura. 
 
 
El proceso de aprendizaje construido requiere una intensa actividad por parte de los estudiantes. 
Pedagógicamente, esto se traduce, en una concepción participativa del proceso de aprendizaje, en el 
que tanto los estudiantes como los docentes y padres de familia son axiales y son reconocidos como 







En el principio, la psicomotricidad surge como disciplina a partir de las observaciones clínicas 
de personas con alteraciones motrices, intelectuales o afectivas. Posteriormente se incluye en el 
campo de la educación como una técnica para favorecer el desarrollo en el niño normal. 
 
 
En los últimos años, la psicomotricidad ha resultado ser una práctica educativa va con muy 
diferentes estilos. Se trata en este tema de ofrecer las distintas posturas y los recursos a utilizar para 
que sea el propio educador quien en definitiva, decidan cómo llevar a cabo su práctica. Conviene 
insistir en la importancia que tiene la propia práctica psicomotriz en el alumno que le llevará a 
entender mejor la psicomotricidad del niño. 
 
 
Entendemos por Psicomotricidad que es la actuación de un niño ante unas propuestas que 
implican el dominio de su cuerpo, motricidad así como la capacidad de estructurar el espacio en el 




Es la relación entre las funciones motoras del organismo humano, y los factores psicológicos 
que intervienen en ellas, condicionando su desarrollo. 
La psicomotricidad es la conjugación de elementos psíquicos y somáticos que mediante el 
movimiento llegan al desarrollo y al aprendizajes. Según Bucher 1976 expresa. 
 
 
“La psicomotricidad sería el estudio de los diferentes elementos que requieren datos perceptivos 
motrices, en el terreno de la representación simbólica, pasando por toda la organización corporal 
tanto a nivel práctico como esquemático, así como la integración progresiva de las coordenadas 





El concepto de psicomotricidad surge, a principios de siglo, vinculado a la patología para 
destacar la estrecha relación entre lo psicológico (psico) y la forma de manifestarse (motricidad). 
Rompe con el planteamiento filosófico de      Descartes de entender al individuo como una dualidad 
mente-cuerpo, sino que somos una unidad que vive y se expresa globalmente. 
 
 
Para llegar a conocer y comprender cuales son los elementos básicos de la psicomotricidad, se 
debe comenzar analizando que es la psicomotricidad. Llegar a entender el cuerpo humano de una 
manera global, ya que la psicomotricidad es un planteamiento global de la persona, que puede ser 
entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de 
permitir al individuo adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que lo rodea. 
 
 
La psicomotricidad puede ser definida como el “pensamiento hecho acto, el pensar llevado a la 
acción”, este término integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio 
motrices en la capacidad de ser y expresarse en un contexto psicosocial. (CONTARDO, 1998) 
 
 
Comparto el criterio de este autor ya que tiene en cuenta además de lo cognitivo y emocional el 
medio social en que se desarrolla el individuo. Para realizar esta investigación es necesario conocer 
qué se entiende por motricidad, categoría que se define de diversas maneras: 
 
 
La Motricidad refleja todos los movimientos del ser humano. Estos movimientos determinan el 
comportamiento motor de los niños de 0 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades 





En los diferentes conceptos de motricidad referidos se consideran la importancia de la 
modificación de los movimientos, por lo que los movimientos del ser humano determinando el 
comportamiento motor del niño de cero a seis años y en estrecha relación. 
 
 
El desarrollo de la motricidad en los infantes depende por una parte del conjunto de experiencias 
perceptivas cognoscitivas y socio afectivas alcanzados por el desarrollo y madurez física de los 
músculos que intervienen. La motricidad refleja todos sus movimientos y determina el 
comportamiento motor, que se manifiesta por medio de las habilidades motrices básicas. Pero al 
hablar de motricidad se hace necesario abordar además la motricidad fina. 
 
 
Se centra en la motricidad fina de la pinza digital. Desde esta motricidad fina, se tratará lo 






La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene relación con la 
habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el 
manejo de las cosas; orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la 
creación de nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual. 
 
 
La motricidad fina consiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea con toda la mano, sea 






Es la marcación de movimientos globales, es posible gracias a la  ejecución de formas básicas como: 
gatear, caminar, trotar, corre, saltar, trepar, rodar y girar. Formas básicas que se han generado de 
movimientos reflejos, pasando a movimientos voluntarios para convertirse en automáticos. 
 
La motricidad gruesa, engloba todos los movimientos globales, amplios, totales que resultan de 
procesos de maduración que permiten la sincronización de segmentos grandes, que se mueven de 
manera armónica para cumplir con un fin específico en un tiempo y espacio estructurados. Al hacer la 
motricidad gruesa se desarrollan el dominio corporal dinámico y el dominio corporal estático. 
 
 Dominio corporal dinámico.- 
 
 
Es la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: extremidades superiores, inferiores, 
tronco de hacerlas mover siguiendo la voluntad o realizando una consigna determinada, permitiendo no 
tan solo un movimiento de desplazamiento sino también una sincronización de movimientos, superando 
las dificultades que los objetos el espacio o el terreno impongan, llevándolo a cabo de una manera 
armónica, precisa, sin rigideces ni brusquedades. 
 
Esta coordinación dará al niño una confianza y seguridad en sí mismo, puesto que se dará cuenta del 
dominio que tiene de su cuerpo en cualquier situación. 
 
Dentro  del  dominio  corporal  dinámico  se  desarrollan  los  siguientes  elementos  psicomotores: 
 
coordinación general, equilibrio, ritmo y coordinación viso motriz. 
 
 
 Coordinación general.- 
 
 
La coordinación general hace referencia a los movimientos globales que implican todo el cuerpo. 
Actividades tales como la marcha, carreras, saltos, trepar, rastrear, se van haciendo cada vez más 





Los niños/as de 5-6 años, ya tienen una capacidad de coordinación adquirida, la misma que se 
desarrolla  desde  su  concepción  y  vida  intrauterina,  este  proceso  respeta  todos  los  principios 
madurativos, logrando la diferenciación e integración en los movimientos, la precisión que nace de los 
actos  primeros  como  sentarse,  es  gracias  a  procesos  de  mielinización  y  maduración  del  sistema 
nervioso y sus leyes: céfalo caudal y próximo distal. 
 
Dentro de la coordinación general hay situaciones que favorecen como son Movimientos parciales de 
las diferentes partes del cuerpo, poder sentarse y el desplazamiento. 
 
  Equilibrio.- 
 
 
Entendemos por equilibrio la capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo 
en la postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija en un punto sin caer. 
 
Este equilibrio implica, interiorización del eje corporal y disponer de un conjunto de reflejos que 
instintivamente primero, conscientemente después, permitan al niño saber cómo ha de disponer las 
fuerzas y el peso de su cuerpo y también los movimientos para conseguir no caerse ya sea encima de 
una bicicleta, saltando sobre un solo pie, caminar colocando los pies uno delante del otro. 
 
  Ritmo.- 
 
 
El ritmo es la capacidad subjetiva de sentir la fluidez que forma la vida, todo se mueve, el sentir, 
pulsaciones, intervalos duraciones, continuidad, pausas, es ritmo. 
 
Gracias al ritmo el niño/a tendrá la capacidad de utilizar su cuerpo como medio de expresión, en el 
canto, en el baile, lo importante es desarrollar la capacidad de dominar el nivel corporal y vivencial del 
espacio y el tiempo con armonía y fluidez, proporcionando la sensación de placer y gusto, a nivel 
personal y en la acción. 
 
  Coordinación viso-motriz.- 
 
 
La  coordinación  viso-motriz  implica  la  relación,  coordinación  y  sincronización  que  se  va 
elaborando entre el cuerpo con capacidades sensitivas como es la capacidad de mirar, de escuchar, es la 
interrelación de los procesos perceptivos o sensorios con la actividad motriz y la capacidad del niño/a 
para recibir, interpretar y responder adecuadamente a un estímulo. 
 
Es por medio de la vista que el niño /a siente y percibe el ambiente, los estímulos. Al hablar de la 
coordinación viso motora, la vista capta datos de: tiempo, espacio, direcciones, recorridos y 





obstáculos  para  calcular  distancias  elaborando  una  respuesta  motriz,  que  permite  que  el  cuerpo 
reaccione de tal o cual manera con movimientos más lentos, más rápidos, con más o menos fuerza y se 
relaciona con el entorno y los objetos. 
 
 Dominio corporal estático.- 
 
 
El dominio corporal estático es la capacidad de sentir al cuerpo en su totalidad y segmentariamente, 
los elementos psicomotores que lo conforman, como son: tono, autocontrol, respiración y relajación 
permiten tomar conciencia del mismo, no es que estos elementos no formen parte del dominio corporal 







El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario para poder realizar cualquier 
movimiento, adaptándose a las nuevas situaciones de acción que realiza la persona, como es el andar, 
coger, un objeto, estirarse relajarse, etc. 
 
Las alteraciones del tono muscular pueden oscilar desde una contracción exagerada (hipertonía), hasta 
una des contracción casi en estado de reposo (hipotonía), por tanto la conciencia y posibilidad de 
utilización d nuestro cuerpo depende del correcto funcionamiento y control tónico. El tono muscular 
está regulado por el sistema nervioso. Para que el niño desarrolle un equilibrio tónico, será necesario 
que experimente el máximo de sensaciones posibles, en diversas posiciones y en diversas actitudes 






Capacidad de encarrilar la energía tónica para poder realizar cualquier movimiento. Es muy 
importante que el niño tenga un buen dominio del tono muscular para obtener así un control de su 
cuerpo en el movimiento y en una postura determinada. Es una forma de equilibrio instintiva que se 
adquiere precisamente ejerciendo formas de equilibrio estático y dinámico así como todas aquellas 
situaciones en que el dominio muscular es preciso de una manera muy especial: relajación, control de la 
respiración, motricidad facial…Es necesaria una educación del control muscular para que se consiga el 
nivel de aprendizaje mediante una buena atención y percepción. Un niño consigue cierto nivel positivo 
de auto control cuando llega a independizar sus movimientos y a canalizarlos para realizar una acción 
determinada. De los 12ª 14 meses realiza sus primeros pasos independientemente. De los 20 a 24 meses 





perfecciona progresivamente el acto motor y va adquiriendo diversas prácticas que la experiencia de su 
cuerpo y del espacio le proporciona. De los 3 a 7 años va adquiriendo un perfeccionamiento de la 
motricidad global y llega al estadio del espacio orientado. De los 4 a los 5 años se hace capaz de 
controlar la función tónica y de aislar diferentes segmentos corporales. 
 
  Respiración y Relajación.- 
 
 
La respiración es una función mecánica y automática regulada por centros respiratorios bulbares y 
sometida a influencias corticales tanto consientes como inconscientes, gracias a las primeras es posible 
el aprendizaje respiratorio, ya que desde este punto de vista el respirar se convierte en un acto motor 
voluntario. 
 
La respiración constituye la forma más primaria para sentirse, para interiorizar ese dinamismo vital 
que es cada niño/a. 
 
La relajación permite evitar un gasto energético innecesario y además regularizar funciones como la 
respiración y la circulación, el mantener una tensión muscular permanente, puede deberse a varias 
causas: problemas patológicos, emocionales o de la relación la maestra está en la obligación de 





La construcción del esquema corporal se va realizando de manera progresiva; no es una estructura 
estática sino que se va modificando en función de las experiencias. La mayoría de los autores coinciden 
en que al nacer el niño no distingue su propio cuerpo del mundo exterior poco a poco a través de las 
sensaciones de su propia actividad y de los intercambios y relaciones sociales va descubriendo su 
cuerpo hasta diferenciarse de los objetos y de los otros. Esta diferenciación ayuda a la formación de la 
identidad mediante el reconocimiento de la propia individualidad frente a los demás y frente al mundo. 
Según Martínez y Núñez, 1978 expresa: 
 
“El esquema corporal consiste en la representación mental del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus 
posibilidades de movimiento y sus límites”. (MARTINEZ, 1978) (NUÑEZ, 1978) 
 
Es muy importante para la formación de su imagen corporal el contacto con el ambiente físico y 
afectivo en que se desenvuelve el niño. Las relaciones que en un principio establece el niño con los 
demás tiene lugar a través de reacciones corporales de tipo tónico emocional de esta manera se tensas 
cuando tienen que ver con los estados de necesidad y la satisfacción de estos influirá la vivencia del 






  Evolución del esquema corporal.- 
 
 
El esquema corporal se va formando en el niño desde el nacimiento hasta aproximadamente los 
once o doce años, aunque a los seis años el niño consigue un esquema corporal bien organizado. Es 
algo dinámico que constantemente se está rehaciendo. 
 
  Las sensaciones.- 
 
 
El primer registro que tiene el niño acerca de su propio cuerpo es a través de las sensaciones 
interoceptivas. Estas le aportan la información de los estados de necesidad fisiológica y supone tensión 
muscular y la consiguiente reacción corporal (llanto, agitación).son las primeras que sirven para 
establecer la relación del niño con el entorno. 
 
Las sensaciones propioceptivas dan información sobre la propia actividad motriz y ayudarán a 
establecer el control progresivo de la motricidad. Se va elaborando el conocimiento de las distintas 
partes del cuerpo (global o segmentariamente), de sus posibilidades y su correcta adaptación a las 
diferentes situaciones. 
 
Finalmente las sensaciones exterocepticas son las que proceden del exterior y es fundamental en la 
construcción del esquema corporal. Aportan el conocimiento de las cualidades externas del propio 
cuerpo, principalmente a través del tacto, oído y vista, así como el olfato y gusto. 
 
  El control tónico.- 
 
 
El tono muscular es el grado de tensión o distensión que necesitan los músculos para poder llevar a 
cabo una acción o adquirir una postura determinada. El niño a medida que evoluciona su sistema 
nervioso, ira consiguiendo un mayor control del tono y de los movimientos esto le proporciona un 
mejor conocimiento y aceptación de su propio cuerpo y una conciencia positiva de si mismo. Se pueden 
apreciar dos tipos de tonos, tono muscular de base o pasivo, tono muscular activo. 
 
  El control postural.- 
 
 
Este control hace referencia al equilibrio y al a coordinación dinámica general y segmentaría.  El 
desarrollo del control postural se logra a través de actividades tanto estáticas como dinámicas. 
 
La coordinación da al niño confianza y seguridad en el mismo es la base de toda actividad de 





realizando de sus movimientos supone la capacidad de coordinar, pero también de disociar o 
independizar el movimiento de unos segmentos corporales respecto a otros. 
 
  La estructuración temporal-espacial.- 
 
 
Toda la actividad que realiza el niño se desarrolla en un espacio y tiempo determinados. La noción 
de espacio se va elaborando progresivamente a lo largo del desarrollo. 
 
El niño elabora la noción de espacio exterior sobre la referencia de su propio espacio corporal. 
Según André Lapierre, en un primer momento el espacio es percibido como la distancia que media 
entre el cuerpo y el objeto que se quiere alcanzar, y la dirección del gesto, es decir, hacia delante o 
atrás, arriba o abajo, a un lado o al otro, posteriormente el espacio se establece como relación de los 
objetos entre si. Las nociones espaciales pueden ser, de orientación (se centra sobre el propio cuerpo), 




En la educación infantil se trabajara situaciones que vayan desde el espacio práctico y real al 
espacio figurativo. 
 
Práctico.- se refiere al real, donde se desarrolla la acción. Implica la adecuación del gesto o movimiento 
a las condiciones del entorno por ejemplo cuando el niño coge la cuchara para comer se viste 
correctamente etc. 
 
Figurativo.- se refiere a la representación del espacio real a través de un dibujo supone la 
conceptualización de las nociones espaciales. 
 
  La lateralidad.- 
 
 
La lateralidad es la utilización que hace un sujeto de cada una de las partes de su cuerpo con 
respecto al eje es decir del lado derecho o del lado izquierdo. Normalmente se refiere a las manos, pies 
y ojos. Si el predominio es del lado derecho, es un sujeto diestro, si es del lado izquierdo se denomina 
zurdo y si no ha conseguido un dominio lateral se llama ambidiestro. La utilización del lado derecho y 
el lado izquierdo no siempre es igual u homogénea se habla entonces de un lateralidad cruzada por 
ejemplo encontramos un individuo diestro de mano y zurdo de pie. 
 
La lateralización es el proceso mediante el niño va desarrollando la preferencia o dominancia de un 
lado de su cuerpo con respecto al otro. Este proceso se desarrolla a medida que va madurando el sujeto 
y según el grado de ejercitación motriz. En general la lateralidad no está establecida antes de los seis 





Los educadores deben respetar y estimular el predominio lateral espontáneo sin forzar en un 
sentido u otro. Es muy importante que el educador observe cuál es la mano que más tiende a utilizar el 





En la expresión plástica el hombre se sirve, para expresarse de diversos elementos plásticos. 
Supone un proceso creador que permite la comunicación por lo que es necesario conocer los distintos 
materiales y dominar las técnicas sin olvidar que lo fundamental es la expresión libre y no la creación 
de obras maestras. En las actividades plásticas influyen diversos factores: afectivo, intelectual, motor, 
perceptivo, social, imaginativo y estético. 
 
Los objetivos que se consiguen a través de la expresión plástica son los siguientes: 
Conocer diferentes materiales y aprender las técnicas plásticas. 
Favorecer el desarrollo de la creatividad y el gusto por lo estético. 
 
 
Desarrollar la motricidad fina, los sentidos, la coordinación viso manual, y la orientación a través de las 
distintas técnicas. 
 
  Etapas en la expresión plástica.- 
 
 
Las técnicas plásticas se aplican en un orden que atiende a la maduración del sujeto en los distintos 
aspectos que en ellas intervienen. 
 
En un principio se actúa directamente sobre los materiales como en el caso del amasado del barro, 
o de la pintura de dedos. Más tarde se trabaja con herramientas que prolongan la acción de las manos, 
como en el picado o en la pintura con el pincel. En líneas generales, y salvo las condiciones particulares 
de algunas de las técnicas, las primeras experiencias tienen como objeto el tomar contacto con los 
materiales, conocer sus características, experimentar. Las primeras actividades se realizan libremente. 
Se comienza por lo más sencillo y poco a poco se introducen aplicaciones más complejas según el 
grado de madurez de los diferentes aspectos del sujeto que intervienen en ellas. Así en el picado o en la 
pintura se realiza primero el rellenado de una figura y luego se siguen los contornos en líneas rectas y 





Como  en  el  caso  del  lenguaje  dramático,  la  pintura,  el  modelado  así  como  las 
actividades en las que la manipulación juega un papel importante, son útiles para la 
estimulación de ciertos aspectos del desarrollo y para la adquisición de nuevas 
capacidades, pero tienen un sentido educativo que trasciende a un ámbito concreto. A 
través de ellos el niño explora la realidad y refleja el conocimiento que ella tiene, se 
expresa a sí mismo, pero también se descubre al representar o expresarse. A través de 
estos  aprendizajes  el  niño  y  la  niña  van  a  contar  con  una  nueva  forma  de 
representación de la realidad, con grandes posibilidades comunicativas y expresivas, 
basada en la utilización y exploración de diferentes instrumentos y técnicas, que 
conducen a la producción plástica.  (PAM SCHILLER, 1995) 
 






Según Wallon el dibujo enlaza el nivel metórico con la representación y como elemento mediador 
las emociones. (WALLOM, 1987) 
 
El autor sitúa el inicio de la expresión gráfica a los 18 mese (fase sensomotriz) en donde el niño no 
tarde en captar la relación causa efecto entre su actividad instrumental y la huella grafica. 
 






El niño comienza a auto expresarse gráficamente, realizando sus primeros garabatos, hacia los 18 
meses. Estos primeros dibujos carecen de sentido y son desordenados ya que no llega a controlar sus 
movimientos. El niño realiza el garabato mirando hacia otro lado. 
 
Garabato controlado o garabato inicial 
 
 
Se  sitúa  aproximadamente  a  los  dos  años.  En  la  medida  que  se  va  produciendo  una  repetición 
sistemática  de  esta  actividad,  por  el  placer  funcional  que  produce,  se  observa  una  creciente 
coordinación entre ojo y mano. 
 
Poco a poco va controlando sus movimientos descubriendo la relación entre ellos y los trazos sobre 
papel, y cambia los colores llenando páginas enteras. Los trazos son largos y variados. 
 
Garabato con nombre 
 
 
A los tres años aproximadamente, el niño controla el punto de partida y llegada, lo que le permite 





De pronto descubre que sus dibujos tienen un sentido y les pone nombre: esta es mamá, este es mi 
árbol, etc. 
 
A  este  paso  Wallon  lo  llamo  “Representativo  inicial”.    Luquet  lo  describe  como  “Realismo 
Fortuito” pues desemboca en los primeros intentos de representación con formas reconocibles para el 
adulto. En cuanto al color no existe relación entre éste y el objeto que dibuja por ejemplo le pone color 
rojo al árbol. (LUQUET) (WALLOM, 1987) 
 
Etapa pre esquemática intento de representación.- 
 
 
Esta etapa se sitúa entre los 4 y 7 años de edad. 
 
 
Los 4, 5 y 6 años constituyen la etapa pre esquemática, el niño a los 4 años comienza en sus dibujos 
a elaborar esquemas se encuentra en su primer nivel de representación siendo la figura humana la 
primera que consigue desarrollar en el papel, dando una importancia máxima a la cabeza (los llamados 
Cabezones  o  renacuajos), que  es  por  donde  el  niño  come,  oye,  huele,  ve  etc.  La  representación 
mediante un círculo incluyendo más o menos detalles que poco a poco, debido a su propia experiencia 
perceptiva, ira enriqueciendo. 
 
Según el grado de madurez del niño podemos ver como un niño de 4 años aun no dibuja a sus 
figuras ni brazos ni manos, y a la cabeza tan solo le pone los ojos, mientras que otros niños las dibujan 
con brazos, manos y nariz, y también han descubierto los dedos, que incluyen de forma destacada. 
 
En esta etapa el niño comienza a distribuir el espacio de forma un tanto anárquica. El tamaño de las 
personas, objetos etc, están en función de la importancia que el niño les dé y aparecen como flotando. 
 
Los colores que utiliza en esta etapa los elige de forma emocional: el hecho de utilizarlos supone 
una experiencia maravillosa aunque no los relacione. 
 
Estas etapas son un reflejo del proceso de desarrollo, que es continuo pero no uniforme. Esto lo 
podemos apreciar en el crecimiento físico del niño; podemos decir que a cierta edad los niños tienen 
una altura promedio de tantos centímetros, encontrándonos diferencias individuales que nos revelan 
que el crecimiento no es uniforme; estas diferencias individuales en el crecimiento también las 










Se coincide con la afirmación de John Dewey en que la imaginación está allí donde las cosas 
viejas y familiares se renuevan con la experiencia. Cuando la novedad es creada, lo que antes era 
lejano se vuelve natural e inevitable. Hay siempre algo de nueva aventura en el encuentro entre la 
mente y el universo y esta aventura es, en cierta medida, la imaginación. Muchos teóricos del arte 
entienden la plástica como un lenguaje, distinto del oral o del escrito, aunque complementario de 
ambos. Por lo tanto, también este lenguaje posee características, aspectos o niveles de comprensión 
o de lectura propios. (DEWEY) 
 
 
  Algunos especialistas determinan diferentes niveles: Expresivo y 
 








Comunicacional Visual o 













El lenguaje plástico, aunque es complejo, le permitirá al niño apropiarse del mundo y así contar, 
desde una imagen propia, cómo ve el mundo y a las personas que lo habitan. También podrá 
representar las percepciones que pueblan su mundo interno, su fantasía y su imaginación. 
Para enseñar a los niños el lenguaje plástico no se puede limitar solamente al hacer, sino que se 
debe tener en cuenta tres aspectos, así: 
 
 
El ver, el mirar con intención; 
El hacer; 




En los libros, estos aspectos suelen denominarse de modo más complejo. El ver está ligado al 
desarrollo de la percepción o de la visión; el hacer corresponde al uso correcto de las herramientas 





relaciona con la producción artística de la propia cultura y de otras culturas diversas, tanto las que 
se desarrollan en la actualidad como a lo largo de la historia. En la práctica, estos aspectos se 








La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan una precisión y 
un elevado nivel de coordinación. La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por 




La motricidad fina o coordinación motriz fina, es la capacidad para utilizar los pequeños 
músculos con precisión y exactitud, la motricidad fina implica un nivel elevado de maduración a 
nivel neurológico y óseo muscular, a más de un aprendizaje para la adquisición plena de cada uno 




Un niño de dos, de cuatro y seis años, todos rasgan papel, pintan, punzan y más, todos realizan 
la actividad, pero las diferencias en ejecución, representación y simbolización son evidentes, los 
niveles de precisión, de ajuste postural, de dominio en la tarea varían a nivel personal, dependiendo 
de muchos factores: Aprendizaje , estimulación, madurez y capacidades personales. 
 
 




La motricidad fina es parte del desarrollo motor, concierne al desarrollo de los movimientos que 
exigen precisión, lo que tiene la necesidad impetuosa del desarrollo de la coordinación dinámica 
general, y como lo es el equilibrio, la relajación y la disociación de movimientos. 
 
 
En el proceso de desarrollo psicomotor, la motricidad de la cabeza y del tronco es anterior a la 
motricidad de las piernas. 
 
 
Los movimientos de los amplios segmentos musculares que se encuentran ubicados cerca del 
tronco maduran antes que los músculos del brazo, luego continúa el desarrollo motor del codo y 





Los maestros parvularios debemos tomar en cuenta que es de vital importancia desarrollar en los 
niños la motricidad fina. Por medio de la expresión plástica el niño/a desarrollara la eficiencia 
motriz que se refiere a la rapidez y precisión de la motricidad fina lateralidad bien definida y 
desarrollo óculo manual. Además el dibujo y la pintura le dan la oportunidad al niño/a de expresar 
sus sentimientos y pensamientos así como incrementar la capacidad perceptiva. 
 
 
El niño/a encuentra en el dibujo el amigo fiel al que recurre cuando las palabras no son 
suficientes. El dibujo es un dialogo reciproco entre el niño y el mundo perceptible y un organizador 
de formas e ideas. El trabajo motivación en la edad de los 4-5 años cobra vital relevancia pues, de 
este dependen su agilidad y el control de la coordinación de dedos y manos hacia su aprendizaje no 








La    coordinación  manual  conducirá  al  niño  al  dominio  de  la  mano.  Los  elementos  más 
afectados, que intervienen más directamente, son: 
 
 
La mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de 
exigir al niño una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio tan reducido como 
una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el 
suelo, la pizarra y con elementos de poca precisión como la pintura de dedos. Más adelante podrá 
coger el pincel, la tiza que le permitirán unos trabajos más finos, para poder llegar a trabajar con 
lápiz, colores, pinceles más finos y otras herramientas que conllevan más dificultad en su manejo 
para poder realizar unos ejercicios de precisión. 
 
 
Es  necesario  que  el  niño  adquiera  una  coordinación  viso  motriz,  es  decir  una  capacidad 
mediante la cual la mano (coordinación manual) es capaz de realizar unos ejercicios de acuerdo con 




La coordinación viso manual es la relación de la mano como segmento especifico, que realiza 
ciertas  tareas  gracias  a  la  entrega  de  estímulos  captados  por  la  visión,  convertidos  a  datos 
procesados y organizados a nivel cerebral. Según Jiménez, J y Jiménez, I (2002) afirman al respeto: 
 
 
“La coordinación óculo manual, ojo manual o viso manual, se entiende en principio como una 









Es  necesario  desarrollar  la  capacidad  viso  manual  ya  que  es  fundamentalmente  para  una 




Entonces estimular esta capacidad es lo correcto se lo puede hacer por medio de variadas 
actividades  que  van  secuencialmente  aumentando  en  dificultad,  precisión  de  lo  grande  a  lo 
pequeño, de lo ancho a lo angosto, de lo suave a lo duro y que desarrollan: 
 
 
 Precisión en los dedos. 
 
 Dirección en el trazo u acción 
 
 Saber seguir una dirección. 
 
 Desarrollo del tono. 
 








 Pintar.- actividad muy básica, y elemental para la próxima lecto-escritura, se comienza en 
papeles y telas muy grandes que poco a poco se van reduciendo. 
 
 
 Punzar.- actividad que pueden hacerlos desde los 2 años, se necesita un punzón que será 
de mayor grosor mientras los niños/as son más pequeños. 
 
 
 Parquetry:  es  una  actividad  dentro  de  la  coordinación  viso  motriz  que  implica 




 Enhebrar.- es  una  actividad  dentro  de  la  coordinación  viso  motriz    que  pretende  la 
coordinación del gesto con un material que excluye el espacio papel y ayuda a guiar la 
mano hacia un objetivo muy reducido, a la vez que tiene que realizar el acto prensor y tener 
un control muscular. 
 
 
 Modelar.- esta actividad es muy deseada por los niños, tiene una base motriz muy grande. 
 
Permite  al  niño  adquirir  una  fortaleza  muscular  de  los  dedos,  a  la  vez  de  tener  una 






 Hacer bolas con papel.- es una actividad motriz, encaminada básicamente a adquirir una 
perfección en el movimiento de los dedos. Hay muy pocas implicaciones en la realización 
de esta tarea y su motivación es muy limitada esta actividad ayuda a endurecer la 
musculatura de los dedos. 
 
 
 Garabatear, dibujar, colorear, son parte de las actividades grafo motrices, que al ir 
perfeccionándose  llegan  al  manejo  específico  de  las  manos,  y  permiten:  un  dominio 
prensor para coger el lápiz, como un tono preciso para realizar la acción, y por último la 
aplicación de una direccionalidad. 
 
 
Todas las actividades motrices, necesitan de un control tónico postural, disociación motriz, una 
coordinación específica, orientación espacial, lateralidad y otras, todas estas capacidades se pueden 
desarrollar si el niño ha tenido una buena motricidad gruesa. 
 
 




Si las manos anteriormente fueron el segmento central para desarrollar la motricidad viso 




Tanto la coordinación manual como la viso manual precisan del dominio de la muñeca para 
lograr dominio de dedos, como los niños/as de 5-6 años ya tienen alcanzado niveles madurativos y 
de precisión, como prerrequisitos ellos ya pueden realizar un sin número de actividades especificas, 
pero todas enmarcadas dentro de un sentido explorador, creativo y de conocimiento. 
 
 
Por tanto el niño debe interiorizar mediante un sin número de actividades, la muñeca, la palma, 
el dorso, los dedos, el orden de los dedos, las diferencias y semejanzas de los mismos y las uñas, 
entre las actividades recomendadas tenemos: 
 
 
Una gran variedad de actividades a nivel grueso, que permiten el desarrollo tónico en todo el 
brazo, y de aprehensión de la mano. 









Para llevar a cabo actividades de expresión grafo plásticas existen una gran variedad de 
materiales y procedimientos que se adaptan a las distintas necesidades de expresión del niño, 
teniendo en cuenta que muchas veces es el propio niño el que los descubre. Estas técnicas plásticas 
desarrollan en general los siguientes aspectos, incidiendo más cada una de ellas en uno u otro: la 
motricidad la coordinación viso manual, la prensión, el tono muscular, la orientación. Se adiestra 




 Dibujo.- Es una de las primeras formas de expresión plásticas y de las más espontaneas. Se 
puede distinguir de la pintura si se entiende como dibujo la realización de trazos y como 
pintura el rellenado de superficies con color. 
 
 
 Pintura.-  Es  una  de  las  actividades  más  atractivas  del  niño.  Pintamos  en  el  plano 
horizontal y en el vertical. 
 
 
 La dáctilo pintura.- Consiste en pintar directamente con los dedos, incluso con toda la 








 Esta técnica es muy importante para que el niño pequeño se pueda familiarizar o iniciar 
con el manejo de la pintura. Al mismo tiempo se trabaja en ellos varias dimensiones de 
aprendizaje por medio del juego libre que en este caso se realiza con la pintura. 
 
 
Aquí trabajamos coordinación viso-motora (ojo - mano), expresión, creatividad, imaginación y 
también repasamos algunas partes del cuerpo al igual que el manejo del espacio. 
 
 
• Estampado.- en este caso se dejan huellas con objetos manchados de pintura, como patatas 
grabadas, corchos y otros objetos que dejan huellas con distinta forma. 
 
 




Cuando se habla de las técnicas, es referirse concretamente a dibujo, pintura, grabado y collage, 





veces se confunde el término técnica con el diseño de una actividad o con la selección de 
herramientas o materiales. En varias oportunidades, esta confusión se ve agravada por no tener 
claros los objetivos de trabajo y, por esta razón, los materiales y herramientas se utilizan solo para 
experimentar o para generar más actividades que engrosen la carpeta del niño. 
 
 
Es así que se utilizan elementos que en muchos casos no son propios del lenguaje plástico y que 
no  solo  no  contribuyen  al  desarrollo  de  las  técnicas  ya  mencionadas,  sino  que  también  son 
peligrosas al ser manipuladas por los más pequeños. 
 
 




Cortar con tijeras requiere la coordinación de muchas habilidades incluyendo la coordinación fina 
motriz, la coordinación bilateral y la coordinación óculo-manual.. Como muchas otras habilidades, 
aprender a recortar con tijeras requiere haber adquirido un mínimo de destreza manual, y sobre 
todo  ejercitarla con ejercicios específicos para ello.  
Se puede iniciar la actividad de recortar hacia la edad de tres años, es más algunos niños sentirán la 
tentación de recortar todo lo que esté a su alcance. Recortar es una actividad que estimula la 
precisión  manual  y  adquirir  destreza,  convirtiendose  el  recortar  en  una  actividad  más  de 
aprendizaje proporcionandole al niño los instrumentos adecuados. Unas tijeras sin punta 
preferiblemente de plástico y adapatadas a sus manitas junto con unas láminas que les diviertan 
puede convertirse en una actividad que les tengan entretenidos horas y horas. 
 
 
La manera de agarrar las tijeras más eficiente es el dedo pulgar en el hueco de arriba y el dedo 
corazón en el hueco de abajo (o el dedo corazón y el dedo anular, dependiendo del tamaño de los 
huecos). (INFANTILES, 2002) 
 
 
El rasgado: Consiste en romper el papel alrededor de una figura o línea dada, tratando de no 
romper la misma, esta técnica estimula la motricidad fina y permite al niño obtener sentido de las 
formas y conocimientos del material. Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas 
libres que después identificará como formas sugerentes, a medida que domine el rasgado podrá 
manifestarse creando formas figurativas geométricas. 
Material: Revistas, periódicos, hojas de reúso, papel de colores, marcadores (en caso de trabajar 
con rasgado de líneas rectas y curvas). 
 
 
El collage en volumen: Esta es una técnica donde se utiliza el rasgado, es muy fácil de aplicar y le 
permite al niño ejercitar su motricidad fina. La técnica consiste en hacer una composición, rasgar 





composición, está técnica va acompañada con témpera, creyones de cera y marcadores finos. 
También se pueden pegar otros elementos como semillas, piedritas, algodón, pedacitos de tela, con 
recortes de revistas y otros materiales puedes realizar un collage sobre la superficie de la cartulina o 
papel, puedes combinar diferentes materiales. 
 
 
Plegado: Comprende doblados y plegados. Doblados con recortados: en esta técnica se logran 
destrezas que el niño necesita para el aprendizaje de la escritura, en el segundo nivel se comienzan 
por nombrar los doblados y plegados más sencillos, para el tercer nivel doblados y plegados. 
Ejemplos: para el segundo  nivel el velero, la casa, la flor, el perro, etc. Para el tercer nivel el barco, 
la casa, el perro, el gato, los peces en serie, el molino, la rana, el porta retrato, el florero, el cisne, la 
gallina, el pavo real. 
 
 
Ensartados: La técnica consiste en ir introduciendo un hilo a través del orificio de macarrones, 
cuencas de collares. Formar collares, pintar collares de pasta con témpera. Hacer collares de papel. 
 
 
Plastilina casera 1: 2 tazas de harina de trigo, ½ taza de sal, 1 cucharada de polvo de hornear, 2 
tazas de agua, 1 cucharada de aceite, anilinas o colorante vegetal. 
Preparación: En una olla coloca el agua y el aceite. Deja los hervir y agregar los ingredientes 
secos. Revuelve hasta que la mezcla espese formando una masa. Deja enfriar, conservar en envases 
de plástico con tapa o en bolsas plásticas bien cerradas. 
Plastilina casera 2: 2 tazas de harina de trigo, una taza de papel toilette bien picado, pega blanca, 
tres cucharadas de vinagre. 
Preparación: Mezcle en una olla la harina y la pega, revuelva bien, agrega los pedacitos de papel 
toilette y luego el vinagre, esto se puede licuar pero debe quedar bien espeso. 
Plastilina casera 3: Aceite, harina de trigo, colorante de torta, agua, pega. 
 
Preparación: La harina se pone en una taza se le agrega el aceite, colorante, el agua, se prepara la 
masa y se modela la figura y se le coloca la pega y se deja secar. 
 
 
Pintura con Pincel: Es muy importante en esta técnica enseñar al niño como utilizar el pincel, 
utilizando la pinza lo mismo que como lo hace con su lápiz pero el dedo más retirado de la punta, 
mojar el pincel y escurrirlo para que no haga no chorree, deslizando luego el pincel sobre el papel 
sin frotar con el fin de no romper el papel. Para cambiar el color escurrir el pincel en un vaso con 
agua. Se puede utilizar un pincel para cada color, utilizar diferentes grosores de pincel para 
desarrollar el acto prensor, la pintura se realiza libremente distribuyendo la pintura según como lo 
desee pero recordándoles que no se debe desperdiciar la pintura y que deben cuidar su ropa. En 
algunos casos se orienta al niño en un espacio para que realice figuras, líneas o trazos específicos 





dibujos concretos, copiar un dibujo o lámina, dar temas específicos para pintar, trabajar tonalidades 
de color o ver al mezclar los colores como aparecen otros colores aprendiendo con la experiencia 
como se produce el resultado de estos colores. 
 
 
Pintura texturizada: Consiste en mezclar pintura con variedad de elementos como sal, azúcar, 
arena de playa, café, maicena, tiza, harina de maíz, talco, cascara de huevo pulverizada, entre otros; 
la finalidad es permitir al niño manipular la pintura, observar y experimentar con las diferentes 
sensaciones, así como también observar que elementos hacen más intensos o claros los colores, 
hace más fácil o difícil el pintado, seca más rápido o lento, entre otros. 
 
 
Estampado: Sellos con hojas de plantas: Consiste en estampar utilizando la silueta como sellos 
seleccionando hojas secas de diferentes formas y con un pincel extender en ellas diferentes colores 
y presionarlas luego sobre papel o cartulina para obtener estampados de hojas. 
 
 
Sellos con un peine: Pintar sobre un cartón con pincel un color o varios colores y luego pasar un 
peine en forma de tenedor para obtener un estampado. Se le puede dar la forma que quiera puede 
ser en zigzag o curva en fin las ideas que salgan del alumno dando rienda suelta a la creatividad. 
 
 
Sellos con papel crepé: Recortar formas de papel crepé, colocarlas en una hoja con un pincel 
mojado en agua trata de pegar las formas, esperas que 
 
 
Sellos con verduras y legumbres: Consiste en tallar una figura deseada en verduras o legumbres 
firmes como papas y zanahorias, luego humedecer en pintura y sellar sobre una hoja blanca.  Sellos 
con hisopos de papel crepé: Tomas un palito, le colocas un pedazo de papel crepé para mojarlo en 
agua luego haces una composición en forma de puntos con los colores que suelta el papel. 
 
 
Sellos con bolas de algodón pequeñas: Se coloca la cartulina blanca en el piso al nivel de los pies, 
luego con las bolitas de algodón se mojan en témpera y se tiran desde arriba para que caigan y se 
estrellen contra la cartulina, se va repitiendo con diversos colores. 
 
 




Sellos con gomitas o foami: Necesitas rectángulos de cartón resistente o MDF sobre el cual 
dibujarás una figura, luego recortarás el foami en tiras muy finas y lo pegaras sobre la silueta de la 









La pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos que permite el 
manejo de las cosas, la manipulación de objetos, creación de figuras y formas, así como el 
perfeccionamiento de la habilidad manual. 
 
 
Es conocido que la actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación 
psicomotriz del escolar que busca desarrollar destrezas y habilidades en los movimientos de las 
manos y dedos. De lo expuesto se deduce que la motricidad fina está vinculada a los movimientos 
de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. 
 
 
Trata de la conducta motriz humana orientada hacia una tarea tan educativa como la de escribir, 
acción que involucra los movimientos regulados por los nervios, músculos y articulaciones del 
miembro  superior.  Su  práctica  se  asocia  a  la  coordinación  viso  manual  con  movimientos 
coordinados para reproducir las letras que se desea escribir. 
 
 








   Coger - examinar - desmigar - dejar - meter - lanzar - recortar. 
 
   Vestirse- desvestirse - comer - asearse 
 
   Trabajos con arcillas. 
 
   Modelados con materia diferente 
 
   Pintar: trazos, dibujar, escribir. 
 
   Tocar instrumentos musicales. 
 
   Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar - coser - hacer bolillos. 
 
   Juegos: canicas - tabas - chapas - cromos - imitar - hacer pitos. 
 
   Bailes: sevillanas, danzas, palmas, etc. 
 




La motricidad fina se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de 
la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo 
manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos principales para la 





Se trata de estudiar una conducta motriz humana orientada hacia una tarea tan educativa como la 
de escribir. La escritura representa una actividad motriz común que requiere el control de esos 
movimientos, regulados por los nervios, músculos y articulaciones del miembro superior. Está 
asociada a la coordinación viso manual. 
 
 
La escritura requiere la organización de movimientos coordinados para reproducir los ológrafos 
propios de las letras que deseamos escribir. 
 
 
Requiere el dominio de elementos: conceptuales, lingüísticos y motores. Las destrezas de la 
motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia, de las vivencias y referencias 
espacio temporales, y del conocimiento. 
 
 
El control requiere conocimiento y planificación para la ejecución de una tarea, al igual que 
equilibrio en las fuerzas musculares, coordinación y sensibilidad natural. 
 
 
La actuación manipulativa comienza desde los primeros momentos de vida, con el reflejo 
prensil. El niño coge objetos y a través de esa acción estimula los receptores táctiles. 
 
 
La manipulación como actividad del niño se da en todo el manejo de las cosas, los trabajos con 
arcilla, modelado de ceras, plastilinas, amasamientos, presiones sobre pelotas de espuma, 
adaptaciones a las pelotas de juego, en la utilización de los instrumentos musicales, al dibujar, 
escribir, recortar, juegos de canicas, de tabas, de chapas, de platillos, tareas de autonomía propia 
como lavarse, comer, vestirse, etc. 
 
 
Analiza el proceso de aprendizaje consciente en el acto del dibujo y la manipulación con la 
materia  plástica.  Ha  realizado  interesantes  investigaciones  con  niños  de  seis  meses  en 
adelante y describe la importancia que tienen estas actividades y la influencia sobre la 







- La creación de un acto no es algo pre-dado, sino que es algo construido. 
 
- Parte de la interacción entre el sujeto y el objeto. 
 
- Destaca el carácter interactivo de los sistemas de actuación. 
 
- Se apoya en la existencia de una conciencia primaria desde la que se originan diversos 





-  Considera  los  procesos  conscientes  como  parte  esencial  del  acto  para  integrar  la 
consciencia primaria con una consciencia de orden superior. 
 
 
En todos estos trabajos se activan los sentidos cinestésico, táctil, visual.... Estos sentidos, a 
veces, están vinculados entre sí y actúan interactivamente con los sistemas de actuación. 
 
 
En el trabajo manual, el sistema táctil tiene gran responsabilidad en la información. Depende de 
los receptores de la piel. El sistema cinestésico registra el movimiento por medio de los receptores 
en los músculos, tendones y articulaciones, que facilitan información respecto al movimiento de los 





Considera imprescindible la actividad manual y la propia coordinación ojo-mano, por cuanto 
de ella depende la destreza manual indispensable para el aprendizaje de la escritura. 
Especialmente la destreza fina o movimiento propio de la pinza digital. (BOULCH, 1998) 
 
 
Cratty, en un detallado estudio sobre la actividad manual plantea que: "A medida que los niños 
establecen contacto con objetos por medio de sus manos, pasan por tres fases generales: 1) 
contacto simple; 2) presión palmar rudimentaria e inspección; y 3) formación de copias 
motrices exactas de los objetos, mediante su inspección táctil precisas". (CRATTY, 1996) 
 
 
La actividad manipulativa es tan importante, que buena parte de la conducta humana está basada 
en la manipulación. Todas las referencias orientadas a la medición de la fuerza en los niños están 
referidas a la fuerza prensil de las manos. Incluso la misma formación de la voluntad pasa por esta 
constancia de trabajos manuales. 
 
 
Dentro de esta actividad óculo manual distinguimos lo que es destreza fina y destreza gruesa. La 
destreza fina está basada en los movimientos de la pinza digital; la destreza gruesa abarca los 
movimientos  más  globales  del  brazo  en  relación  con  el  móvil  que  manejamos  y  donde 
generalmente hay desplazamiento e intervención de la motricidad general. 
 
 
La trascendencia del desarrollo y dominio manual en relación con los aprendizajes escolares es 
defendida por todos los educadores y psicólogos estudiosos del movimiento. Para el ser humano, la 
mano es el vehículo fundamental de aprendizaje, por lo que su desarrollo óptimo es, más que una 





Una cuestión conocida es que la maduración del sistema nervioso se realiza de lo céfalo caudal 
y lo próximo distal. Este proceso analizado en la extremidad superior nos lleva a un análisis de 
observación desde los movimientos globales del brazo a la diferenciación segmentaria hombro- 
brazo, brazo-antebrazo, antebrazo-mano-dedos. En un primer momento, los niños agarran con toda 
la mano. Más tarde el pulgar se opone a los otros cuatro dedos, y poco a poco la prensión es más 
fina, de manera que es capaz de coger objetos pequeños, como una canica o incluso migas de pan. 
 
 
La complejidad de las unidades motoras, actuando sobre la arquitectura funcional de las 
articulaciones permite los movimientos precisos y coordinados de la motricidad fina. La evolución 
de la prensión es a su vez compleja. Pasa de una prensión palmar a una activación de oposición del 
pulgar, para alcanzar la precisión de la pinza digital cuando el pulgar consigue la oposición con 
todos los dedos de la mano. 
 
 
Esta evolución de los movimientos de la mano está vinculada a la evolución de la inteligencia 
motriz y por consiguiente con las inteligencias del ser humano. Por eso aludimos a la hipótesis 
siguiente: "si la inteligencia humana se caracteriza por la capacidad de elección de la respuesta 
adecuada, la inteligencia motriz se caracteriza por la capacidad de reproducir movimientos, de 
forma adecuada, en las situaciones y propuestas requeridas por las necesidades sociales". 
 
 




El niño de 0 a 3 meses.- El periodo de 0 a 3 meses es propio para la actuación refleja, pero 
también para la acción asistida. Al niño se le deben activar los movimientos en función de sus 
posibilidades de actuación. El niño puede realizar los siguientes movimientos: 
 
 




• Aprieta las manos cuando toca un objeto. 
 




• Puede quedar suspendido, soportando el peso de su cuerpo, cuando se agarra a los pulgares 
de un adulto. 
 
 
La activación de estas acciones en el bebé provoca en su organismo estímulos, que son captados 
por los receptores cinestésicos y táctiles. Esta activación debe valorarse en los parámetros de 









Entre la dieciséis y veinte semana comienza un nuevo tipo de prensión, prensión verdadera (que 
dirá Gesell), auto-dirigida, bajo un control visual y táctil. Es importante que estemos con él, 
hablándole. Pero sobre todo contribuye a que el niño domine el trayecto del dedo a la boca, previo 
a que coma con los dedos y a la alimentación autónoma. 
 
 












  El bebé de esta edad lleva la mirada hacia las manos. Lleva la mirada de la mano al 
cubo que está sobre la mesa. Pasea la mirada de su mano al cubo con el deseo de 
resolver cierto movimiento de coordinación visomotriz. 
























Son especialmente interesantes los juguetes fáciles de coger, de mango alargado y fino, los de 
colores vistosos, de diferentes texturas, los que se mueven o los que suenan. 
 
 
No sólo resultan atractivos para el niño y estimulan diferentes sentidos, sino que además van 
facilitando la asociación de los movimientos del niño a lo que ocurre con el objeto. Es decir, si lo 
mueve, suena. Son las primeras relaciones de causa - efecto y van dando conciencia al niño de que 









Las acciones múltiples que podemos provocar en el niño son de gran interés. Sin embargo, no se 
deben olvidar los objetos cotidianos: cucharas, vasos, platos, peines, cepillos, etc. Cosas de la casa 
que le gustan y además ayudan a que las vaya conociendo y familiarizándose con ellas 








































Estas propuestas de movimiento deben valorarse por las variables que siembre hemos de tener 
en cuenta: frecuencia, intensidad y duración. Además, por el hecho de estar implicados en su tarea, 
generamos lazos de comunicación social y afectiva. 
 
 




El niño cuando aprende a coger y soltar, sin depender del reflejo de prensión palmar, comienza 
a lanzar, que es un soltar divertido. Este movimiento irá progresivamente perfeccionándose hasta la 
etapa de Educación Primaria, en que se conseguirá un lanzamiento contra lateral. Los movimientos 

















  Ponerle juguetes que los pueda soltar, manipular, activar de forma manual, darle 
diferentes funcionamientos. Él irá descubriendo las posibilidades de actuación. 
 
 








  Aplaude cuando está sentado o de rodillas. 
  Ponerle campanillas de diferentes sonidos y tamaños para que las haga sonar. 
Ayudarle a descubrir posibilidades nuevas en el manejo de objetos, la miga de pan en la mesa, 
 




Gesell detalla la siguiente observación. 
 
"Cuando el examinador coloca la bolita al lado de la botella, crea dos estímulos opuestos: 
objeto grande contra pequeño. A las treinta y seis semanas el niño se dedica primero a la 
botella,  despreciando  la  bolita;  a  las  cuarenta  semanas  atiende  antes  a  la  bolita;  a  las 
cuarenta y ocho semanas presta una atención casi exclusiva a la bolita, y a las cincuenta y dos 
semanas intenta introducirla en la botella."  (GESELL) 
 
 








El niño de un año posee formas de prensión que se aproximan a las del adulto. La prensión de la 





La musculatura flexora, la de asir los objetos, es independiente de la extensora, lo que le permite 
coger y soltar con facilidad y deseo voluntario. Este control inhibitorio le permite soltar las cosas 
con ademán de lanzamiento. 
 
 
El gateo no es un movimiento propio de la motricidad fina. A pesar de ello, Doman advierte que 
tanto el gateo como el braqueo ayudan al niño en la destreza de la escritura. ¿Por qué? Porque para 
que el niño pueda escribir necesita controlar la punta del lápiz y ser capaz de ver lo que la pluma 
está haciendo. Lo primero se consigue por el desarrollo de la habilidad manual adquirida, lo 
segundo a través de la convergencia de la visión creada cuando el niño gatea. 
 
 
El niño en esta fase maneja los cubos con cierta seguridad. Puede mantener uno en cada mano. 
Puede poner uno encima de otro como si construyera una torre. Es interesante ponerle juguetes que 
manipule, suelte, cambie de posición o de lugar. Ponerle objetos que pueda investigar es de gran 
utilidad. Quitar y poner, cambiar de lugar, cambiar de forma, ajustar a otra forma, crear nuevas 
figuras y formas por su actuación.Los dibujos de los libros le atraen y el paso de las hojas puede 
hacerlo con cierta dificultad, pero lo intenta y es bueno ofrecerle oportunidades.   Ponerle cubos 




Su motricidad manual ha progresado, y a los dieciocho ya es capaz de formar torres de tres 
cubos. Las unidades motrices que controlan el movimiento manual tienen buena precisión para 
actos globales. La mielinización de los cordones nerviosos le permite progresar en sus actos. 
 
 




El flujo del desarrollo profundiza con la edad. El niño en esta fase se hace más reflexivo, 
observa lo que le rodea con gran atención y se hace más partícipe de sus acciones motrices. 
 
 
El periodo de dieciocho a veinticuatro es muy evolutivo en autonomía.   El dominio de la 
cuchara progresa con rapidez. A los veinticuatro ya puede comer con alguna presteza. Dieciocho 
toma el vaso de agua con dos manos y veinticuatro lo puede tomar con una.  El dominio y control 
de los cubos es altamente superior a los dos años. Construye torres dos veces más altas que 
dieciocho y presta atención a la forma de realizar esas tareas los adultos. Denota un progreso real 









Hacemos bolitas de papel. 
Hacemos bolitas de pan. 
 
 








Poner pinturas y papel para que garabatee 
 




Con las pinturas puede realizar trazos verticales. Esta característica es debida a que su 
musculatura flexora es más activa que la extensora o la que produce la abducción o aducción. 
 
 








Con dos años se convierte en un ser de múltiples acciones. Su motricidad progresa de forma 




El  impulso  natural  de  movimiento  está  activo  de  forma  permanente.  Como  dirá  Gessel 
 




Los músculos accesorios también están activos. Menea el pulgar y mueve la lengua. Esto 




Domina mejor el plano vertical y progresará en el plano horizontal, pero el oblicuo deberá 
esperar, esta característica neuro-motriz va en consonancia con la madurez de las neuronas del 
sistema nervioso encargadas de la percepción espacial. Por eso no podemos perder la estela de la 









  Ensartar bolitas sobre pita gruesa. 
 
  Construir torres de ocho cubos sin que se caigan. 
 
  Pasar páginas una por una. 
 
  Doblar un papel por la mitad. 
 
  Destornillar y atornillar. 
 
  Hacer bolas o figuras sencillas con arcilla. 
 
  Armar y desarmar piezas de los juguetes. 
 
  Tomar el lápiz entre el pulgar y el índice apoyado en el dedo medio. 
 
  Garabatear. 
 








Al comienzo de los tres años es muy importante la fijación de la postura para afrontar la acción 
de escribir, el escolar hace tareas de gran valor creativo e imaginativo, consideramos de gran 
importancia el tono muscular. 
 
 
Las referencias bibliográficas sobre el tono muscular de los niños están centradas en la fuerza de 
las manos. Por esta razón defendemos la importancia que tiene el gateo en le etapa de la infancia y 
el braqueo en esta edad infantil. Estas actividades le permiten dominar la contracción relajación y 
enriquecer su actividad manual. 
 
 
  Pintar dibujo imitativo, al igual que dibujo espontáneo 
 
  Desarrollar la postura correcta para el aprendizaje de la escritura. 
 
  Puede copiar un círculo 
 
  Hace sus primeros ensayos con algunas letras y números. 
 
  Pasa páginas en sus libros aunque sólo vea los dibujos de los cuentos. 
 
  Domina el punzón, empieza tijeras. 
 








La adquisición de movimientos precisos y elegantes de la motricidad gruesa, se reflejan también 





transferencia a la escritura deben ser cuidados con esmero. La etapa de tres a cinco años es muy 
determinante para la toma correcta de la pintura, el pincel, el lápiz, la pluma, etc. 
  Construye torres y puentes con buena precisión en la colocación de los cubos 
 
  Usa tijeras para recortar 
 
  Cuando maneja objetos, precisa el agarre con los dedos, en vez de agarrarlos con la mano. 
 








  Colorea dentro de las líneas 
 
  Copia palabras y números 
 
  Dibuja una persona con al menos ocho partes de su cuerpo 
 
  Maneja los cubiertos con naturalidad en las comidas. 
 








  Amasar 
 
  Pintar con bloque, pintura, caña 1, 2, 3, pluma, lápiz 
 
  Rasgar con los dedos tiras de papel cada vez más pequeñas. 
 
  Subir y bajar cierres. (cremalleras). 
 
  Enrollar un cordón alrededor de un lápiz. 
 
  Abrochar y desabrochar botones. 
 
  Envolver garbanzos o semillas en hojas de papel liviano (papel de seda). Colocarle las 
tapas a distintos envases. Los envases deben presentar tapa a rosca. 
  Hacer choricitos de plastilina y cortarlos con la tijera en trozos pequeños. 
 
  Cortar con tijera sobre las líneas paralelas dibujadas en un papel. (En una hoja se trazan 
líneas paralelas a una distancia de 2 cm. cada una) 
  Realizar nudos con cuerdas o sogas. 
 
  Hacer choricitos de plastilina y colocarlos sobre las líneas curvas dibujadas sobre una hoja. 
( en una hoja se dibujará  una línea curva o espiral y los niños deben colocar el choricito de 
plastilina sobre la línea siguiendo la dirección. 
  Picar con un punzón sobre la línea dibujada en una hoja (la línea puede ser recta o curva). 
 
  Ensarta 
 
  Manejar herramientas de carpintero con llaves, destornilladores, pinzas, etc. 
 
  Lavarse las manos, dientes. 
 






La eficacia de estas actividades está en función de la frecuencia, intensidad y duración con la 
que  se  practican.  Entre  la  motricidad  de  la  pinza  digital  y  la  escritura  aplicamos  ciertos 
movimientos orientados a la grafo motricidad que se orientan hacia las formas próximas de la 
escritura.  La grafo motricidad nos permite relacionar la teoría de los movimientos de la motricidad 
fina con la práctica de la escritura, para que se dé el producto grafico. 
 
 
La grafo motricidad es una práctica psicomotriz para la enseñanza de la  escritura. Sirve de base 
para adquirir dominio de los movimientos y hacer madurar las neuronas de la percepción espacial. 
 
 
El control de su motricidad manual orientado hacia la grafía, hace que se produzcan diferentes 
momentos  de  estimulación  cognitiva:  percepción  espacial,  (trayectorias,  distancias, 
direccionalidad); coordinación viso-manual, fluidez y armonía del tono muscular; dominio 
segmentario. 
 
Gracias a estas prácticas, el niño consigue habilidades motoras que le permiten el trazo de 
grafias orientadas al control de la escritura. 
 




A continuación se expone brevemente una síntesis de las etapas correspondientes a la expresión 
plástica por las que transita el niño: 
 
 




Al pasar a la educación Infantil, hacia los 4 años el niño/a comienza los primeros intentos 
conscientes para crear símbolos que tengan un significado.  En esta etapa está buscando lo que 
posteriormente va a ser su esquema personal por eso se perciben cambios constantes de formas 
simbólicas, ya que cada individuo tiene su particular forma de expresar los elementos cotidianos 




Los trazos son ahora controlados y se refieren a objetos visuales (que se perciben a través de la 
vista). Es ahora cuando aparecen las primeras representaciones de objetos y figuras reconocibles 
para   un   adulto,   ya   que   anteriormente,   los   niños   daban   nombres   a   formas   totalmente 





Piaget - que descubrió que los niños de seis años, creen que el pensamiento tiene lugar en la boca- 
afirma que el monigote es la representación de lo que el niño  sabe de sí mismo en ese momento. 
 
 
Un dibujo es siempre, una abstracción o esquema que resulta de una amplia gama de estímulos 
complejos. En esta construcción del esquema, también juega un papel de considerable importancia 
la imitación de los modelos que lo rodean, como pueden ser los cómics, los personajes televisivos, 
las películas de animación o la influencia de las críticas del adulto. 
 
 
Los dibujos se irán completando con detalles. Al mismo tiempo se organizarán de manera más 
rígida y convencional. 
 
 




Por lo anterior, se deduce que el papel del docente es fundamental, y se debe ser totalmente 
congruente en relación con todos los elementos mencionados al contactar a sus alumnos con 
cualquier actividad artística. El maestro, más que el ser "que sabe todo", debe convertirse en un 
buen conductor y orientador del grupo, que enseña a aprender. 
 
 
Con esto es muy probable que se tenga que modificar bastante nuestras actitudes: no dar órdenes 
o establecer normas rígidamente, sin explicaciones; tampoco el maestro debe imponer su criterio, 
debe ser flexible y tomar en cuenta las opiniones del grupo; debe ser un animador que ayude al 
grupo a funcionar; estar abierto al cambio, retomar y analizar las ideas que proporcionan los 
alumnos, aun las que parezcan más "absurdas" o "imposibles". Por otra parte, se debe propiciar la 
participación de todos los integrantes del grupo; hacerles sentir que se confía en ellos y en su 
capacidad, ya que toda persona tiene algo que enseñar a los demás. 
 
 
El profesor ha de adaptarse a los niños y no hacer que éstos se acomoden a él; por encima de 
todo, debe ser profundamente humano  y comprensivo,  y habrá  de tener buen  cuidado en no 
imponer su personalidad al niño, pues cuando así lo hace, aun cuando sea inconscientemente, no 
permitirá alcanzar la libertad de expresión que busca. 
 
 
La función del maestro es la de favorecer el autodescubrimiento del niño y estimular la 
profundidad de su expresión. Al enseñar arte a los niños, un factor muy importante es el propio 
maestro; sobre él recae la importante tarea de crear una atmósfera que conduzca a la inventiva, a la 
exploración y a la producción. En las actividades artísticas es, pues, peor tener un mal maestro que 






El maestro ha de contar también con conocimientos acerca del desarrollo evolutivo del niño y de 
las etapas de expresión, ampliamente estudiadas en el área de la plástica, la cual incluye el dibujo, 
la pintura, el modelado y la construcción. 
 
 




Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. 
 
 
Arte: Cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o 
comunicativa, a través del cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, 
mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. 
 
 
Creatividad: Generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y 
conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 
 
 
Desarrollo integral: El desarrollo integral de la persona es el propósito de la educación, es decir, 




Enseñanza: Es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con reglas o 
preceptos). La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o maestro; 
el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. 
 
 
Pinza digital: Educación psicomotriz del escolar cuya finalidad consiste en adquirir destrezas y 
habilidades en los movimientos de las manos y dedos. 
 
 
Técnica: Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen como objetivo 
obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, del 
deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 
 
 
Collage.- Término Francés con el que se acostumbra a designar la técnica plástica consistente en 
pegar sobre el soporte de diversos materiales, como papel, tela etc. Estructuradas libremente y con 







Dibujo.- Técnica gráfica basada en el uso de la línea. Se realiza normalmente sobre el papel o 
cartón. Puede incluir el color o prescindir de él. 
 
 
Modelado.- Conjunto de recursos que utiliza el artista para representar las ondulaciones o la 
corporeidad de un objetivo. 
 
 













Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa 
 
28 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
 
 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 
de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
 
Art.  28.-  La  educación  responderá  al  interés  público  y  no  estará  al  servicio  de  intereses 
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 
sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 
equivalente. 
 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que 
aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 
 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 









Código de la niñez y adolescencia 
 




Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 
calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
 
 
1.   Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 
como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 
 
 




3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 
necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 




4.  Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 
didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 
ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 
educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 




5.   Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 
mismos niños, niñas y adolescentes. 
 
 
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 
básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 
 
 
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios 
con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir 





Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la educación.- Son 
derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 
 
 
1.   Matricularlos en los planteles educativos; 
 
2.   Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 
 
3.   Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 
 
4.   Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles educativos; 
 
5.   Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 
 
6.   Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les proporciona el 
 
Estado y la sociedad; 
 
7.   Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los planteles 
educacionales; y, 








Las variables son las que especifican los procedimientos que describe las actividades que un 
observador debe registrar para poder medir la variable. Son las características o propiedades que se 



















La investigación tuvo un enfoque cualitativo que se caracterizó necesariamente por no formular 
hipótesis de trabajo y el tipo de investigación a utilizarse fue  documental, de campo y un tipo de 







Como paso previo a la determinación de la población, es preciso identificar las unidades de 
investigación, mismas que asumen las siguientes características: 
 
 




A1.- Estudiantes de Primer Año de Educación Básica del “Centro Educativo República Federal 
 




A2.- Profesores de Primer Año de Educación Básica del ““Centro Educativo República Federal 
 




















Fuente: “Centro Educativo República Federal Suiza” 
 





Como la población no supera las 200 unidades, no es necesario calcular el tamaño de la muestra, 






Cuadro Nº 2 
 







































conjunto de reglas, 
normas o protocolos, 
que tienen como 
objetivo   obtener un 
resultado determinado 
en el campo de la 
educación de tipo 
gráfico plástico, en 
donde intervienen la 
vista y el tacto para 
apreciarlas y estimular 








































































Pintura con dedos 







































































del escolar cuya 
finalidad consiste en 
adquirir destrezas y 
habilidades en los 
movimientos de las 















































































































































Encuestas.- Orientadas a educadoras parvularias, niños y niñas, a través de la utilización de guías de 
observación, cuestionarios y test elaborados con preguntas cerradas. 
 
 




Los instrumentos utilizados fueron validados a través de la técnica llamada “juicio de expertos” y su 
confiabilidad será en virtud que se aplicará una prueba piloto  a una muestra reducida para detectar 
posibles errores antes de su aplicación definitiva. 
 
 




La técnica es indispensable en el proceso de la investigación científica, ya que integra la estructura por 
medio de la cual se organiza la investigación. 
La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el 
estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de instrumentos definidos según la fuente 
documental a que hacen  referencia. 
 
 
La recolección de la información se realizó luego de haber aplicado los instrumentos de investigación 
de acuerdo con: 
 
 
  La aplicación de instrumentos (cuestionario de encuesta). 
 












  Revisión crítica de la información recogida; purificación de la información eliminando la que 
se encuentre defectuosa, se encuentre contradictoria, este incompleta, o no sea pertinente al 
caso de estudio. 
  Tabulación de datos. 
 





  Control de la información obtenida. 
 
  Representación en tablas de respuestas, frecuencias y porcentajes. 
 
  Representación gráfica (pasteles) de los resultados de las tablas en porcentajes. 
 




En el tratamiento y análisis de datos  se colocó todos los documentos  nombrados anteriormente para la 








Procesamiento de datos 
 
CUESTIONARIO A DOCENTES 
 
MOTRICIDAD GRUESA 
ITEM 1 ¿Cuando el niño realiza saltos con un solo pie lo hace correctamente? 
Cuadro # 3 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 1 25% 
CS 2 50% 
AV 1 25% 
N 0 0% 
Total 4 100% 
Fuente : Paola López 
 
Gráfico # 1 
 
 























Fuente : Paola López 
 
Análisis e interpretación.- 
 
Casi siempre El 50% de los encuestados del ítem 1 consideran que los niños/as cuando  realizan 
saltos con un solo pie lo hacen correctamente, el 25% siempre, el 25% a veces. 
 
Se puede interpretar que la mitad de los docentes manifiestan que los niños cuando realizan saltos 
con un solo pie lo hacen correctamente, pero a muchos de ellos se les dificulta y lo realizan cuando 
alguien les coge la mano. 
 
Como consecuencia se puede decir que en el desarrollo evolutivo del  niño no tiene coordinación 







ITEM  2.-  ¿Considera  que  cuando el  niño  realiza  movimientos  controlados  y  de  precisión 
desarrolla la coordinación viso motriz? 
 






































Fuente: Paola López 
 

























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación.- 
 
Casi siempre el 75% de las encuestadas del ítem 2 consideran que los niños/as   realizan 
movimientos controlados y de precisión desarrollando la coordinación viso motriz y el 25% 
siempre. 
 
De los Datos obtenidos vemos que un alto porcentaje de las encuestadas indican que los niños casi 
siempre realizan movimientos controlados y de precisión. 
 
Podemos ver que los niños/as todavía tienen dificultad al realizar movimientos  controlados y de 
precisión, no obstante se puede observar que otros tienen más facilidad en el momento de 








ITEM 3 ¿Cree usted que cuando el niño realiza una actividad de motricidad fina lo hace con 
precisión y exactitud? 
 
Cuadro # 5 
 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 1 25% 
CS 2 50% 
AV 1 25% 
N 0 0% 
Total 4 100% 
Fuente: Paola López 
 



























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
Casi siempre el 50% de las encuestadas del ítem 3 manifiestan que los niños/as cuando realizan 
una actividad de motricidad fina lo hacen con precisión y exactitud, el 25% siempre, el 25% a 
veces. 
 
Como resultado obtenemos que los niños/as realizan actividades de motricidad fina con 
precisión y exactitud. 
 
Sin embargo un número menor tiene dificultad al realizar ejercicios de motricidad fina es ahí 










ITEM 4 ¿Considera que las técnicas plásticas son necesarias en la educación de los niños? 
Cuadro # 6 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 4 100% 
CS 0 0% 
AV 0 0% 
N 0 0% 
Total 4 100% 
Fuente: Paola López 
 
.Gráfico # 4 
 
 
















Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
El  100%  de  las  encuestadas  del  ítem  4  manifiestan  que  las  técnicas  plásticas  siempre  son 
necesarias en la educación de los niños/as. 
 
Podemos ver que  las técnicas plásticas  en la educación de los niños/as son muy necesarias para su 
desarrollo. 
 
Es decir que las técnicas plásticas son necesarias y estas ayudan a desarrollar la motricidad, la 








ITEM 5 ¿Cuándo el niño/a pinta utiliza correctamente el espacio y no se sale de las líneas? 
Cuadro # 7 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 0 0 
CS 2 50% 
AV 2 50% 
N 0 0% 
Total 4 100% 
Fuente: Paola López 
 




UTILIZA CORRECTAMENTE EL 

















Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
Casi siempre y a veces  del 50% de las encuestadas del ítem 5 indican que  los niños/as 
pintan utilizando correctamente el espacio y no se salen de las líneas. 
 
Los datos arrojan como resultado una igualdad en los porcentajes ce casi siempre y a veces 
de   las   maestras   encuestadas      consideran   que   cuando   el   niños/as   pintan   utilizan 
correctamente el espacio y no se salen de las líneas. 
 
Es decir cuando el niño pinta trata de no salirse de las líneas y cuida el espacio que se le da 








ITEM 6 ¿Cree usted que el niño cuando recorta respeta los bordes de los dibujos o líneas? 
Cuadro # 8 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 0 0 
CS 2 50% 
AV 2 50% 
N 0 0% 
Total 4 100% 
Fuente: Paola López 
 






















Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
Casi Siempre el 50% de las encuestadas del ítem 6 manifiestan que los niños/as recortan 
respetando los bordes de los dibujos o líneas, y a veces el 50%. 
 
De los resultados obtenidos vemos que  los niños/as al recortar tratan de  respetar los bordes 
de los dibujos o líneas. 
 
Como consecuencia se ve que los niños tratan de recortar correctamente por las líneas o los 








ITEM 7 ¿Cuándo el niño dibuja crea formas y figuras utilizando todo el espacio gráfico? 
Cuadro # 9 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 0 0 
CS 2 50% 
AV 2 50% 
N 0 0% 
Total 4 100% 
Fuente: Paola López 
 
























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
Casi siempre el 50% de las encuestadas del ítem 7 indican que los niños/as cuando dibujan forman 
figuras utilizando el espacio gráfico, ya veces el 50% 
 
De las maestras encuestadas estas  indican que casi siempre  los niños/as lo hacen respetando el 
espacio gráfico. 
 








PINTURA CON DEDOS DACTILOPINTURA 
 
ITEM  8  ¿Cuándo  usted  trabaja  dactilopintura  con  los  niños  desarrolla  la  coordinación  viso 
motora? 
 
Cuadro # 10 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 3 75% 
CS 0 0% 
AV 0 0% 
N 1 25% 
Total 4 100% 
Fuente: Paola López 
 
























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
Siempre el 75% de las encuestadas del ítem 8 manifiestan que la dactilopintura en los 
niños/as desarrollan la coordinación viso motora, 25% nunca, 
 
Se observa que un elevado porcentaje de las encuestadas indican que la dactilopintura en los 
niños/as si desarrollan la coordinación viso-motora. 
 
Podemos darnos cuenta que los niños a través de la dactilopintura desarrollan la cordinación viso 











ITEM 9 ¿Considera que cuando el niño realiza expresión plástica demuestra sus sentimientos y 
emociones? 
 
Cuadro # 11 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 2 50% 
CS 1 25% 
AV 0 0% 
N 1 25% 
Total 4 100% 
Fuente: Paola López 
 
Gráfico # 9 
 
 
























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
El 50% de los encuestadas del ítem 9 señalan que siempre los niños/as al realizar expresión 
plástica si demuestran sus sentimientos y emociones, casi siempre y a veces el 25%. 
 
Podemos  ver  que  mediante la  expresión  plástica  el niño/a al  hacer  sus  trabajos  si 









ITEM 10 ¿Cuándo usted desarrolla la creatividad en el niño ayuda a que exprese sus ideas, sin 
temor al ridículo? 
 






































Fuente: Paola López 
 



























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
Siempre el 50% de los encuestados del ítem 10 indican que cuando se desarrolla la creatividad en 
los niños/as ayudan a que exprese sus ideas sin temor al ridículo, casi siempre y nunca el 25%. 
 
De los resultados concluimos que  las maestras si hacen que los niños desarrollen su creatividad y 
les ayudan a ellos para que tengan confianza y expresen sus ideas  sin preocuparse que se burlen 








ITEM 11 ¿El niño al Rasgar papel lo hace con los dedos índice y pulgar? 
Cuadro # 13 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 2 50% 
CS 1 25% 
AV 0 0% 
N 1 25% 
Total 4 100% 
Fuente: Paola López 
 


























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
Siempre el 50% de las maestras del ítem 11 manifiestan que el niño al rasgar papel lo hace con los 
dedos índice y pulgar, a veces y nunca el 25%. 
 
Como conclusión obtenemos que se  debe inculcar en los niños la importancia de realizar rasgado 
con los dedos índice y pulgar ya que esta técnica nos ayuda  para desarrollar la coordinación viso 










ITEM 12 ¿Considera usted que cuando el niño utiliza el punzado tiene el dominio de la mano para 
seguir diferentes trayectos? 
 




















AV 0 0% 







Fuente: Paola López 
 




AL PUNZAR TIENE DOMINIO 





















Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
Siempre el 50% de las maestras encuestadas del ítem 12 indican que cuando el niño utiliza el 
punzado tiene el dominio de la mano para seguir diferentes trayectos, casi siempre y nunca el 25%. 
 
De  los  resultados  obtenidos  nos  damos  cuenta  que  los  niños  al  realizar  punzado  si  siguen 











ITEM 13 ¿Cuando el niño arruga bolas de papel lo realiza con los dedos índice y pulgar formando 
la pinza digital? 
 
Cuadro # 15 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 1 25% 
CS 2 50% 
AV 0 0% 
N 1 25% 
Total 4 100% 
Fuente: Paola López 
 
































Análisis e interpretación 
 
Casi siempre El 50% de las maestras del ítem 13 indican que al arrugar bolas de papel  lo realizan 
con los dedos índice y pulgar formando la pinza digital, siempre y nunca el 25%. 
 
Como consecuencia se puede ver que algunos niños si  arrugan papel sin dificultad formando la 












ITEM 14 ¿Cuándo usted aplica en el aula la técnica del Parquetry el niño recorta por líneas rectas 
dibujadas? 
 
Cuadro # 16 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 0 0% 
CS 2 50% 
AV 1 25% 
N 1 25% 
Total 4 100% 
Fuente: Paola López 
 




























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
Casi siempre el 50% de las maestras del ítem 14 indican que cuando aplican en el aula la técnica 
del Parquetry el niño recorta por líneas rectas dibujadas, a veces y nunca el 25%. 
 
De los resultados obtenidos deducimos que los niños/as recortan por las líneas rectas dibujadas, 












ITEM 15 ¿Cuándo el niño Enhebrar realiza esta actividad con facilidad? 
Cuadro # 17 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
S 0 0% 
CS 2 50% 
AV 1 25% 
N 1 25% 
Total 4 100% 
Fuente: Paola López 
 

























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
Casi siempre el 50% de las maestras del ítem 15 indican que  los niños/as al enhebran lo hacen con 
facilidad, a veces y nunca el 25%. 
 
Como conclusión  se puede  decir que cuando el niño enhebra algunos si lo hacen con facilidad y 











Procesamiento de datos 
 
FICHA DE OBSERVACION 
 
MOTRICIDAD GRUESA 
ITEM 1 ¿Salta con un solo pie sin dificultad? 
Cuadro # 18 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 45 90% 
NO 5 10% 
Total 50 100% 



























Análisis e interpretación 
 
 
El 90% de los niños/as observados del ítem 1 si saltan en un solo pie sin dificultad y el 10% no. 
 
Como consecuencia nos damos cuenta que la mayoría de los niños si saltan en un solo pie sin 
dificultad, mientras que un pequeño porcentaje si tiene dificultad al saltar en un solo pie esto es debido 














ITEM 2 ¿Realiza con gusto ejercicios de motricidad fina? 
Cuadro # 19 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 39 78% 
NO 11 22% 
Total 50 100% 






























Análisis e interpretación 
 
El 78% de niños/as si realizan con gusto ejercicios de motricidad fina y el 22% no. 
 
De los datos obtenidos deducimos que un alto porcentaje de los niños/as realizan con gusto los 
ejercicios de motricidad fina, donde trabajan los pequeños músculos con precisión y exactitud, esto 












ITEM 3  ¿Pinta sin salirse de las líneas? 
 
 
Cuadro # 20 
 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 41 82% 
NO 9 18% 
Total 50 100% 
























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
 
El 82% de los niños/as si pintan sin salirse de las líneas y el 18% no. 
 
 
Como consecuencia vemos que los niños pintan sin salirse de las líneas porque tienen bien desarrollada 












ITEM 4 ¿Utiliza adecuadamente las tijeras? 
 
 
Cuadro # 21 
 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 41 82% 
NO 9 18% 
Total 50 100% 
























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
 
El 82% de los niños/as si utilizan adecuadamente las tijeras y un 18% no. 
 
 
De los datos obtenidos de observa que la mayoría de los niños tienen definida la  coordinación fina 
motriz, coordinación bilateral y la coordinación óculo manual porque para poder ejercitar la tijera en 












ITEM 5 ¿Le gusta modelar con plastilina? 
 
 
Cuadro # 22 
 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 50 100% 
NO 0 0% 
Total 50 100% 
























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
 
El 100% de los niños/as si les gusta modelar con plastilina y un 0% no. 
 
 
De los datos obtenidos deducimos que a todos los niños les gusta trabajar con plastilina, donde ellos 
pueden libremente realizar formas diferentes según la necesidad y lo realizan con agrado y a la vez 












ITEM 6 ¿Garabatea libremente? 
 
 
Cuadro # 23 
 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 50 100% 
NO 0 0% 
Total 50 100% 
























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
 
El 100% de los niños/as si les gusta garabatear libremente y el 0% no. 
 
 
De los niños/as observados nos damos cuenta que a todos les gusta garabatear libremente, porque 












ITEM 7 ¿Dibuja respetando márgenes? 
 
 
Cuadro # 24 
 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 40 80% 
NO 10 20% 
Total 50 100% 





























Análisis e interpretación 
 
 
El 80% de los niños/as si dibujan respetando márgenes y el 20% no. 
 
 










PINTURA CON DEDOS O DACTILOPINTURA 
ITEM 8 ¿Utiliza los materiales adecuados para realizar la dactilopintura? 
Cuadro # 25 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 38 76% 
NO 12 24% 
Total 50 100% 
























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 




Como conclusión nos damos cuenta que los niños al trabajar dactilopintura si siguen órdenes ya que 











ITEM 9 ¿Al realizar técnicas plásticas se expresa libremente? 
Cuadro # 26 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 43 86% 
NO 7 14% 
Total 50 100% 
























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
El 86% de los niños/as si realizan técnicas plásticas y se expresan libremente y un 12% no. 
 
De  los datos obtenidos vemos que el  niño al realizar técnicas plásticas si se expresan libremente y es 
una de las actividades que más les gusta hacer, mediante estas el niño desarrolla lo afectivo, intelectual, 








ITEM 10 ¿Cuándo rasga papel realiza dibujos creativos? 
Cuadro # 27 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 47 74% 
NO 13 26% 
Total 60 100% 
























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
 
El 74% de los niños/as si realizan dibujos creativos rasgando papel y el 22% no. 
 
 
Se observa que los niños al rasgar papel si realizan dibujos creativos esta técnica estimula la motricidad 








ITEM 11 ¿Troza papel utilizando la pinza digital? 
Cuadro # 28 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 50 100% 
NO 0 0% 
Total 50 100% 
























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
 
El 100% de los niños/as si trozan papel utilizando la pinza digital y el 0% no. 
 
 
Se observa que los niños al trozar papel si utiliza la pinza digital es decir los dedos índice y pulgar esta 








ITEM 12 ¿Punza y desprende correctamente? 
Cuadro # 29 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 45 90% 
NO 5 10% 
Total 50 100% 
























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
 
El 90% de los niños/as punzan y desprenden correctamente y el 10% no. 
 
 
Como consecuencia tenemos que la mayoría de los niños al punzar lo hacen correctamente y desprende 








ITEM 13 ¿Cuándo arruga papel utiliza los dedos índice y pulgar? 
Cuadro # 30 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 50 100% 
NO 0 0% 
Total 50 100% 
























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
El 100% de los niños/as si arrugan papel utilizando los dedos índice y pulgar y el 0% no. 
 
Como consecuencia vemos que todos los niños/as observados al arrugar papel utilizan los dedos índice 








ITEM 14 ¿Corta figuras por la silueta utilizando la pinza digital? 
Cuadro # 31 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 42 84% 
NO 8 16% 
Total 50 100% 
























Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
 
El 84% de los niños/as si cortan figuras por la silueta utilizando la pinza digital y el 16% no. 
 
 
La mayoría de los niños al cortar figuras si lo hacen por las líneas de las siluetas utilizando la pinza 
digital, esta actividad está dentro dela coordinación viso motriz es decir implica movimientos digitales 











ITEM 15 ¿Cuándo enhebra lo hace correctamente? 
Cuadro # 32 
 
Opción Frecuencia Porcentaje 
SI 47 94% 
NO 3 6% 
Total 50 100% 










Fuente: Paola López 
 
Análisis e interpretación 
 
 
El 94% de los niños/as al enhebrar si lo hacen correctamente y un 6% no lo hace. 
 
 
El mayor porcentaje de los niños/as observados si enhebran correctamente esta actividad esta dentro de 
la coordinación viso motriz que pretende la coordinación del gesto de un material que excluye el 
espacio papel y ayuda a guiar la mano en un objeto muy reducido, a la vez que tiene que realizar el 









1.-¿Cuáles son las técnicas plásticas que se deben desarrollar en el primer año de educación básica? 
Las técnicas plásticas que se deben desarrollar en el primer año de educación básica son: 
Arrugado,   amasado,   Rasgado,   Trozado,   Punzado,   Ensartado,   Enhebrado,   Cocido,   Modelado, 
Parquetry, Entorchado, Armado, Dibujo, Colorear, Pintura, Dactilopintura. Estampado, Recortado, 
Plegado, Collage etc. 
 
 








Tiene una gran influencia ya que mediante ella se puede desarrollar la creatividad en los niños/as y su 
aprendizaje es más significativo, a través de la expresión plástica el niño puede plasmar sus vivencias 
con ayuda de la maestra en el aula. 
 
 




Es muy importante desarrollar la pinza digital en los niños/as porque permite la manipulación de las 





4.-¿Cuáles son las actividades que se deben aplicar para desarrollar la pinza digital en los niños y niñas 
del primer año de educación básica? 
 
 
Hay diferentes actividades para desarrollar en el niño la pinza digital y esto se logra realizando técnicas 
donde trabajan los dedos índice y pulgar formando la pinza digital estas técnicas plásticas se deben 
trabajar en forma secuencial sin dejar de lado la Motricidad Gruesa que es un paso previo para la 
motricidad fina. 
Una actividad es cuando luego del proceso explicativo en el aula con el niño este plasma sus 







Arruga papel cometa amarillo y pega dentro del sol. 
 
Salir al patio, colocar semillas en el piso  y pedir al niño que coja con su pinza digital semillas de fréjol 





CAPÍTULO V  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
1.   Se  ha  concluido  que  la  psicomotricidad  es  muy  importante  en  la  educación  del  niño/a, 
mediante el movimiento llegan al desarrollo y al aprendizaje. Los niños/as tienen dominio  de 
su cuerpo es decir sus movimientos determinan el comportamiento motor, que se manifiesta 
por medio de las habilidades, donde el niño debe primero dominar su cuerpo al realizar 
movimientos gruesos para luego de esto bordar la motricidad fina entre esta la pinza digital. 
 
 
2.   En  el  transcurso  del  trabajo  se  ha  visto  la  importancia  que  tienen  las técnicas  plásticas, 
mediante ellas los niños/as desarrollan la motricidad fina es decir  la coordinación viso manual, 
la prensión, el tono muscular, la orientación. Que al combinarlas se puede crear distintas 
actividades manuales y esto a los niños les gusta mucho. 
 
 
3.   La  expresión  plástica es de  gran  importancia  porque  ayuda  al  niño  hacer creativo  ,  esta 
estimula el lenguaje, la comunicación, y ayuda a que los niños expresen sus sentimientos y 
emociones desarrollando su motricidad fina y entre esta la habilidad de la pinza digital 
aumentado  su  autoestima,  seguridad  y  confianza  sintiéndose  satisfecho  de  compartir  y 
participar en los trabajos plasmados. 
 
 
4.  En la investigación realizada se evidencia la  importancia que es enseñar a los niños una 
actividad motriz como la de la pinza digital, que consiste en los pequeños movimientos de la 
mano y muñeca. Donde se busca desarrollar destrezas y habilidades en los movimientos de las 
manos y dedos, esta es una  acción que involucra los movimientos regulados por los nervios, 
músculos y articulaciones su práctica se asocia a la coordinación viso manual con movimientos 









1.  Se recomienda para la psicomotricidad que las maestras deben trabajar primero todos los 
segmentos gruesos de los niños/as, esto se debe realizar en un espacio exterior motivando al 
niño que realice la actividad solicitada ya sea esta saltar en un solo pie, gatear, rodar, saltar, 




2.   Se recomienda trabajar con los niños las diferentes técnicas plásticas como dibujado, collage, 
garabateo, pintura etc, pero siempre con la ayuda de la maestra ya que al niño no se le puede 
dejar que haga solo siempre debe tener un control para que realiza de la forma adecuada 
cualquiera sea la técnica plástica que se aplique en el aula. 
 
 
3.   Se recomienda que el niño realice expresión plástica en forma creativas y libre ya que nos 
damos  cuenta  que  ellos  con  esta  clase  de  actividades  pueden  expresar  sentimientos  y 
emociones que muchas veces no dicen pero plasman en sus creaciones. 
 
 
4.   A las maestras de primer año de educación básica se les recomienda observar que los niños al 
trabajar técnicas como el rasgado, trozado, punzado, enhebrado, ensartado realicen los 















































































La presente guía va dirigida a maestras parvularias, sobre técnicas plásticas para desarrollar la pinza 
digital en los niños/as, del primer año de educación básica, el cual nos permitirá orientar a las maestras 
de cómo utilizar diferentes actividades con los niños/as, este documento facilitara en la labor diaria en 




La maestra parvularia debe ser innovadora en la metodología, aplicando técnicas e instrumentos que 
permitan ejecutar actividades y estrategias para obtener mejores logros, en este sentido se ha diseñado 
esta guía que sin ser única permite mediante ejemplos claros cubrir las necesidades de trabajar con los 
niños/as para desarrollar en ellos su pinza digital por medio de las técnicas plásticas pero siempre 
respetando el desarrollo de cada niño, en aspectos cronológicos de madurez y ritmo de aprendizaje. 
 
 
Las técnicas  plásticas son estrategias que se utilizan en los primeros años de educación básica para 
desarrollar  la  pinza  digital,  con  el  objetivo  de  preparar  a  los  niños  y  niñas  para  el  proceso  de 
aprendizaje y en especial el  de la   lectura escritura, se basan en actividades práctica, propias del área 









El objetivo de la presente guía es facilitar la tarea educativa para lograr un aprendizaje significativo 
con los niños/as  convirtiéndonos en entes dispuestos a ser mediadoras del aprendizaje y así lograr que 
el niño sienta gusto al realizar una actividad de motricidad fina donde el niño hará movimientos a nivel 
de la muñeca, manos y dedos ayudando a desarrollar la precisión, coordinación, rapidez, distención y 
control de los gestos finos. 
 
 
Es así como este documento es una base para realizar diferentes actividades plásticas en los niños que 
están en proceso de desarrollo y lograr que la elección de ejercicios así como el tiempo de aplicación 
deberá basarse en el agrado que le produzca al niño/a, es importante aplicar los ejercicios no con un 
simple criterio instrumental, sino también como una forma de contacto afectivo. 
 
 
Esta guía servirá para docentes parvularias ya que sus actividades y contenidos son de fácil y útil 
realización  que  nos  permitirá  alcanzar  la  meta  de  todas  las  maestras  parvularias  que  buscamos 
convertir nuestro trabajo en una verdadera satisfacción para los niños/as encaminados a descubrir y 









Para lograr en el niño un aprendizaje significativo es recomendable que el niño desarrolle sus trabajos 
con entusiasmo y esto se logra preparando un ambiente adecuado donde se darán instrucciones claras y 
precisas de lo que deben realizar, siendo guiados por la orientación de la maestra. 
 
 
El niño al momento de realizar una actividad plástica cualquiera que esta sea se les debe dar todo el 
tiempo que necesiten y dejar que creen sus propios dibujos pero siempre enseñándoles que si cogen 
cualquier material para realizar su trabajo deben volver a dejar en el mismo sitio así enseñamos al niño 
hacer responsable y ordenado. 
 
 
Es recomendable realiza ejercicios de manos y dedos previamente: Juegos mímicos de agarrar, soltar, 
golpear, acariciar, desatar, manipular títeres digitales, exprimir esponjas,   esto ayuda a realizar 
actividades de coordinación motora fina. 
 
 
Para un mejor aprendizaje se recomienda trabajar con los niños vendados los ojos para que luego ellos 













Elaborar varias actividades didácticas para el desarrollo de la pinza digital mediante la aplicación de 






























Las técnicas plásticas se aplican en un orden que atiende a la maduración del niño en los distintos aspectos 
que en ellas intervienen. Así, tanto en el terreno del dibujo como en el del modelado o en el de las 
actividades para recortar, pegar, coser el niño realiza una larga evolución que vas desde las ejecuciones 




En un principio se actúa directamente sobre los materiales como en el caso del amasado del barro o de la 
pintura de dedos. Más tarde se trabajan con herramientas que prolongan la acción de las manos, como en el 
picado o en la pintura con pincel. En líneas generales y salvo las condiciones particulares de algunas de las 
técnicas, las primeras experiencias tienen como objeto el tomar contacto con los materiales, conocer sus 
características, experimentar, manipularlos. Las primeras actividades se realizan libremente, se comienza 
por lo más sencillo y poco a poco se introducen aplicaciones más complejas según el grado de madurez de 
los diferentes aspectos del sujeto que intervienen en ellas. Así en el picado o en la pintura se realiza 
primero el rellenado de una figura y luego se sigue los contornos en líneas rectas y curvas   para llegar 














El autor sitúa el inicio de la expresión gráfica a los 18 mese (fase sensomotriz) en donde el niño no tarde en 
captar la relación causa efecto entre su actividad instrumental y la huella grafica. Este hecho que es causal 
en principio tiende luego a estabilizarse, por el placer funcional que implica, por eso desea reproducir su 
huella y esto le es posible por su progresivo control motor. En este primer momento, predomina la descarga 














El niño comienza a auto expresarse gráficamente, realizando sus primeros garabatos, hacia los 18 
meses. Estos primeros dibujos carecen de sentido y son desordenados ya que no llega a controlar sus 

























Se sitúa aproximadamente a los 2 años. En la medida que se va produciendo una repetición sistemática de 
esta actividad, por el placer funcional que produce, se observa una creciente coordinación entre ojo y 
mano. Poco a poco va controlando sus movimientos descubriendo la relación entre ellos y los trazos sobre 










A los tres años aproximadamente, el niño controla el punto de partida y llegada, lo que le permite 
recortar el dibujo y perfeccionarlo.   De pronto descubre que sus dibujos tienen un sentido y les pone 




A este paso Wallon lo llamo “Representativo inicial”.  Luquet lo describe como “Realismo Fortuito” 
pues desemboca en los primeros intentos de representación con formas reconocibles para el adulto. En 
cuanto al color no existe relación entre éste y el objeto que dibuja por ejemplo le pone color rojo al árbol. 




















Los 4, 5 y 6 años constituyen la etapa pre esquemática, el niño a los 4 años comienza en sus dibujos a 
elaborar esquemas se encuentra en su primer nivel de representación siendo la figura humana la primera 
que consigue desarrollar en el papel, dando una importancia máxima a la cabeza (los llamados Cabezones o 
renacuajos), que es por donde el niño come, oye, huele, ve etc. La representación mediante un círculo 






Según el grado de madurez del niño podemos ver como un niño de 4 años aun no dibuja a sus figuras ni 
brazos ni manos, y a la cabeza tan solo le pone los ojos, mientras que otros niños las dibujan con brazos, 


























En esta etapa el niño comienza a distribuir el espacio de forma un tanto anárquica. El tamaño de las 




Los colores que utiliza en esta etapa los elige de forma emocional: el hecho de utilizarlos supone una 




Estas etapas son un reflejo del proceso de desarrollo, que es continuo pero no uniforme. Esto lo 
podemos apreciar en el crecimiento físico del niño; podemos decir que a cierta edad los niños tienen una 
altura promedio de tantos centímetros, encontrándonos diferencias individuales que nos revelan que el 
crecimiento no es uniforme; estas diferencias individuales en el crecimiento también las encontramos en el 










La pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos que permite el 
manejo de las cosas, la manipulación de objetos, creación de figuras y formas, así como el 
perfeccionamiento de la habilidad manual. Es conocido que la actividad motriz de la pinza digital y 
manos,  forma  parte  de  la  educación  psicomotriz  del  escolar  que  busca  desarrollar  destrezas  y 
habilidades en los movimientos de las manos y dedos. De lo expuesto se deduce que la motricidad fina 
está vinculada a los movimientos de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. 
 
 




 Garabatear.- hacer garabatos es una actividad que no tiene un objeto por ella misma si no se 
considera como base de todas las actividades grafomotices. 
 Arrugar.- es una actividad motriz, encaminada básicamente a adquirir una perfección en el 
movimiento de los dedos. Hay muy pocas implicaciones en la realización de esta tarea y su 
motivación es muy limitada esta actividad ayuda a endurecer la musculatura. 
 Modelar.- esta actividad es muy deseada por los niños, tiene una base motriz muy grande. 
 
Permite al niño adquirir una fortaleza muscular de los dedos, a la vez de tener una educación 
del tacto  y permitirle la libre expresión, con un material muy dúctil. Tanto el barro como la 
plastilina lo permiten realizarlo, aunque cada uno de estos materiales tiene unas características 
bien determinadas: dureza, color, humedad. 








 Punzar.- actividad que pueden hacerlos desde los 2 años, se necesita un punzón que será de 
mayor grosor mientras los niños/as son más pequeños. 
 
 
 Parquetry: es una actividad dentro de la coordinación viso motriz que implica movimientos 
digitales de pequeña amplitud en que los dedos pulgar e índice tienen un papel preponderante. 
 
 
 Ensartar y Enhebrar.- es una actividad dentro de la coordinación viso motriz que pretende la 





hacia un objetivo muy reducido, a la vez que tiene que realizar el acto prensor y tener un 
control muscular. 
Ensartar es pasar por un hilo o cordel perlas, cuentas o anillos. 
 
Enhebrar es ensartar empleando aguja, esta debe ser gruesa y con unta redonda. 
 
Estas son actividades que requieren de gran precisión ya que deben combinar la percepción 
ocular y los movimientos de ambas manos, una  coge el cordel y la otra el objeto a ensartar y 
enhebrar preceden la ejercitación del bordado. 
 
 
 Bordar.-  es  pasar  hebras  de  un  lado  a  otro  de  una  tela  formando  dibujos.  Requiere  la 
ejercitación previa del ensartar y enhebrar aguja. 
Es una actividad que exige una coordinación dinámico-manual donde una mano inserta la 
aguja en la tela y la otra sostiene la tela, la precisión debe ser la adecuada. 
El niño debe ejercitar el manejo bimanual de los materiales progresivamente, comienza 
bordando cartulinas perforadas de formas muy simples hasta llegar a las más complejas, el 
niño debe bordar sobre líneas rectas o curvas luego pega botones, borda formas simples. 
 
 
 Dibujo.- es una de las primeras formas de expresión plásticas y de las más espontaneas. Se 
puede distinguir de la pintura si se entiende como dibujo la realización de trazos y como 
pintura el rellenado de superficies con color. 
 
 
 Colorear.- en este tipo de ejercicio el niño, además de necesitar una coordinación viso manual, 
ha de tener un control muscular que le permita inhibir unos movimientos. 
 
 
 Pintura.- es una de las actividades más atractivas del niño. Pintamos en el plano horizontal y 
en el vertical, en este último caso el papel se coloca en la pared. Comenzamos con un solo 
color y se va introduciendo el resto paulatinamente hasta llegar a las mezclas y pueden 
realizarse por diferentes procedimientos. 
 
 
Pintura con lápices de colores, pintura con crayones, pintura con cepillo, pintura con palitos, 
goma con escarcha, pintura con tela, pintura con canicas, pintura con sal, pintura con cera, 
pintura con cotonetes o puntillismo, piedras pintadas, crayones derretidos, decorado con punta 
de crayones, pintura con goma, 
Pintura variable, esgrafiado, desteñido, pintura con esponja, pintura con goma, pintura con 






 La dáctilo pintura.-consiste en pintar directamente con los dedos, incluso con toda la mano, 
codos antebrazos y en ocasiones con los pies descalzos. 
 
 
 Estampado.- en este caso se dejan huellas con objetos manchados de pintura, como patatas 
grabadas, corchos y otros objetos que dejan huellas con distinta forma. 
 
 
 Recortar.- es una actividad que no se puede empezar antes de los tres o cuatro años, ya que el 
dominio muscular de la mano que implica el manejo de las tijeras no acostumbra a estar 
adquirido; además de este dominio existe de que el niño pase las tijeras por un lugar 
determinado, así como el dominio de las dos manos realizando dos movimientos diferentes. 
 
 
 Collage.- es una composición realizada con distintos materiales (bolitas de papel, piedras, 
botones) que se pegan sobre el papel o cartón 
 
 




• Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 
 
• Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero en una mano, 
después en las dos. 
• Hacer “caminos” libremente sobre la arena y/o sobre el agua. 
 
• Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles. 
 
• Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los dedos extendidos. 
 
• Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia arriba, hacia abajo, 
movimiento circular…) 
• Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las garras, pájaro 
volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de helicóptero…) 









• Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego alternándolas. Ir 
aumentando la velocidad. 
• Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo órdenes. 
 
• Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando la velocidad. 
 
• "Tocar el tambor" o “teclear” con los dedos sobre la mesa, aumentando la velocidad. 
 
• Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando por el meñique 
 
• Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos  uno detrás de otro, empezando 
por los meñiques. 
 
 




• Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en el blanco (caja, 
papelera…). 
• Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas... 
 
• Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas. 
 
• Abrochar y desabrochar botones. 
 
• Atar y desatar lazos. 
 
• Encajar y desencajar objetos. 
 
• Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…). 
 
• Pasar las hojas de un libro. 
 




Otro aspecto importante es la realización de actividades para desarrollar los trazos. 
 
Estas actividades se realizarán sobre diferentes superficies (suelo, papel de embalar, encerado, folios, 
cuaderno con pauta) y con diferentes instrumentos (pinturas de cera, rotuladores, pinceles, lápices, 
bolígrafos) 
Los movimientos básicos presentes en los diferentes trazos grafo motores son de dos tipos: 
rectilíneos y curvos, y sobre ellos se debe centrar la reeducación grafo motriz. Los ejercicios deben 













1.   Garabateo 
 
2.   Arrugado 
 
3.   Modelado 
 
4.   Rasgado 
 
5.   Trozado 
 
6.   Punzado 
 
7.   Ensartado 
 
8.   Enhebrado 
 
























1.   Armado 
 
2.   Dibujo 
 
3.   Colorear 
 
4.   Pintura 
 
5.   Dactilopintura 
 
6.   Estampado 
 
7.   Recortado 
 
8.   Plegado 
 









































1.   Realiza ejercicios de calentamiento con las dos manos cierra y abre los dedos de las dos manos 
lento y rápido. 
 
2.   Realiza garabatos libre con la mano dominante en toda la hoja, con crayón. 
 
 
3.   Realiza garabatos libres con las dos manos en toda la hoja, utilizar colores. 
 
 
4.   Realiza garabatos dirigidos con diversos tipos de líneas rectas. 
 
 
5.   Garabatea circularmente con la mano dominante de izquierda a derecha. 
 
 
































Cuando el niño  garabatea lo realiza con agrado   
El niño disfruta al realizar un garabato dirigido   













Objetivo.- Desarrollar en los niños/as la adecuada realización de arrugar papel formando bolitas con 




























Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal y luego se realiza el trabajo 
con una mano y luego con las dos manos,   por último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza 
digital, esto es cuando se trabaja con papeles pequeños. 
 
 
1.   Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja. 
 
2.   Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 
 
3.   Arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja. 
 
4.   Arrugar y pegar papel en la parte inferior y superior de la hoja. 
 
5.   Arrugar y pegar papel limitando espacios. 
 
6.   Arrugar y pegar papel a la izquierda y luego a la derecha de la hoja. 
 
7.   Arrugar y pegar papel en forma vertical y luego en forma horizontal 
 
8.   Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 
 





10. Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 
 
11. Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 
 
12. Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 
 
13. Con papel de diferentes colores realiza bolitas y pega dentro del pescado. 
 








Papel, seda, periódico, celofán, higiénico, crepe, cometa, láminas de trabajo, hojas de papel bond, 



















El niño/a arruga correctamente.   
Al arrugar papel realiza bien las bolas.   
Le gusta arrugar al niño/a.   
























1.   Coger plastilina o arcilla y manipular libremente creando tus propias esculturas. 
 
2.   Aplica plastilina o masa sobre las figuras en la lámina. 
 
3.   Esparce plastilina en las pelotas para jugar bolos en el dibujo. 
 
4.   Aplica plastilina sobre el sol y la pelota. 
 


































Confecciona con precisión la bolilla   
Ejecuta movimientos digitales para confeccionar los detalles   













Objetivo.- Realizar creaciones artísticas mediante la técnica del rasgado para estimular la coordinación 









1.- Expresión corporal con el papel y sus posibilidades. 
 
2.- Rasgar libremente. 
 
3.- Rasgar y pegar las tiras distantes. 
 
4.- Rasgar y pegar las tiras, juntitas, en cualquier parte de la hoja. 
 
5.- Pegar siguiendo las órdenes. 
➢ En la parte superior. 
 
➢ En la parte inferior 
 
➢ En la parte central 
 
➢ En la parte derecha 
 











6.- Rasgar el papel en tiras largas y finitas. 
 
7.- Rasgar el papel y pegar del más largo al más corto. 
 
8.- Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal. 
 
9.- Hacer escaleras utilizando líneas señaladas. 
 
10.- Pegar tiras rasgada formando figuras. 
 


























Cuando el niño rasga hace obras artísticas   
Al rasgar el niño utiliza los dedos índice y pulgar sin dificultad.   






Tema.- Trozando papelitos con mis deditos trabajadores. 
Objetivo.- Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el dominio del espacio gráfico, 









1.- expresión corporal con el papel. 
 
2.- Trozar libremente y pegar en toda la hoja. 
 
3.- Trozar y pegar los papeles juntitos en toda la hoja. 
 
4.- Trozar y pegar los papeles en forma separada. 
 
5.- Trozar y pegar  papel los papeles formando grupos en la hoja. 
 
6.- Trozar y pegar los papeles en la parte superior. 
 
7.- Trozar y pegar papeles en la parte inferior. 
 
8.- Trozar y pegar los papeles en la parte superior limitando espacios. 
 
9.- Trozar y pegar los papeles en el lado izquierdo. 
 

































Al trozar papel el niño/a realiza movimientos con las dos manos 
 
de arriba hacia abajo. 
  
Al  realizar  láminas  didácticas  con  la  técnica  del  trozado  el 
 
niño/a logra terminar sus trabajos. 
  













Objetivo.- Realizar laminas didácticas mediante la aplicación de la técnica del punzado, para lograr la 






























1.- Punza dentro de las naranjas. 
 
2.- Punza y desprende la hoja detrás pega papel cometa verde. 
 
3.- Punza en un espacio libre, sin límites. 
 
4.- Punzado dentro de un contorno 
 
5.- punza sobre las líneas amarilla y azul siguiendo la direcciona indicada. 
 
6.- Punza alrededor de los rectángulos desprende y pega del más grande al pequeño. 
 
7.-punza el contorno del espejo, desprende y pega papel aluminio al reverso. 
 
































El niño al punzar desprende los dibujos.   
Cuando el niño punza desarrolla la habilidad manual   






Tema.- Me gusta realizar la técnica del parquetry 
Objetivo.- Elaborar trabajos manuales con ayuda de la técnica del parquetry, con los dedos índice y 









1.   Realiza trozos libres de papel y pega en la hoja o cartulina. 
 
2.   Realiza trozos grandes de papel periódico y pega en una hoja de papel bond. 
 
3.   Realiza trozos pequeños de papel cometa y forma la siguiente figura. 
 
4.   Recorta líneas rectas dibujadas. 
 
5.   Recorta con los dedos índice y pulgar siguiendo líneas curvas. 
 
6.   Recorta figuras geométricas y pega en una cartulina roja. 
 
7.   Recorta líneas cortadas. 
 
8.   Recorta líneas mixtas. 
 





































El niño recorta líneas con los dedos con facilidad.   





ENSARTAR Y ENHEBRAR 
Tema.- Que lindo es ensartar, me gusta enhebrar 

































1.   Coger carretes ce hilos vacíos, fideos, cuentas y trozos de un cordel o lana para ensartar. 
 
2.   Coger un cordel o lana y cortar cinco trozos de igual longitud que el modelo y pegar. 
 
3.   Observar la lámina y mirar que están haciendo los niños conversar, perforar los puntos negros 
marcados coger un cordel o lana y ensartar. 
4.   Perfora los agujeros señalados con puntos negros ensartar los cordeles en el chaleco según 
indica el modelo, anuda por atrás el cordel o lana. 
5.   Mira la lámina cuando el niño se lanza del paracaídas. Enhebrar una aguja con lana ensartar la 




























El niño Coge correctamente el hilo   
El niño coge correctamente las cuentas   
Introduce correctamente el hilo en el orificio de las cuentas.   
Coordina los movimientos de ambas manos   













Objetivo.- Ejercitar el enhebrado cogiendo correctamente la aguja enhebrada y la cartulina que nos 



























1.   Enhebrar con aguja correctamente según los colores solicitados en la lámina de trabajo. 
 
2.   Recorta los botones y cose en el ojal donde corresponda en la lámina. 
 
3.   Bordar el contorno de los carretes con lana verde y pega palos de fósforos en las ruedas. 
Recursos: 






















El niño enhebra correctamente   
Coge la tela o cartulina correctamente   
Coge la aguja enhebrada correctamente   
Coordina los movimientos de ambas manos   
























1.   En una cartulina realiza un dibujo que a ti te guste. 
 
2.   Dibuja libremente lo que crees está soñando el niño. 
 
3.   Dibuja con crayón blanco lo que quieras y luego cubre la superficie con tempera aguada y 
observa que sucede. 
4.   Dibuja tu escuelita en toda la hoja. 
 
5.   Dibuja círculos con crayones de colores en toda la hoja. 
 
6.   Dibuja líneas según el modelo que se indica. 
 
7. Dibuja espirales a partir del punto. 
 
8.   Con las siguientes figuras realiza un dibujo creativo. 
 
9.   Dibuja las caras con la expresión que corresponda. 
 

































Cuando el niño dibuja logra hacer lo que quiere   
El niño disfruta al realizar un dibujo sin ayuda   
Desarrolla la habilidad viso-motriz a través del dibujo   
























1.   Colorear las figuras formadas como indica el modelo. 
 
2.   Colorear creativamente. 
 
3.   Colorear las figuras como indica el modelo. 
 
4.   Observa la lámina y colorea libremente. 
 
5.   Colorea el camino correcto y ayuda a llegar al gato a su meta. 
 






























Tiene manejo disciplinado del lápiz.   




Discrimina los colores de los lápices   













Objetivo.-  Elaborar  láminas  mediante la  aplicación de  varios  estilos  de  pintura  satisfaciendo  las 





















1.   Realiza una pintura libre con los dedos de las dos manos en una cartulina utilizando tempera. 
 
2.   Coloca sobre un pliego de papel bond un poco de tempera mezclada con un poco de agua y 
empieza a chorrear libremente. 
3.   En una hoja de papel bond tamaño INEN, salpicar pintura con el pincel o una brocha. 
 
4.   En una cartulina con un rodillo realiza tu pintura en diferentes direcciones puede ser arriba- 
abajo, izquierda-derecha, bordear la hoja. 
5.   Pon en una cartulina tamaño INEN unas gotas de temperas de colores y con un sorbete sopla 
estas gotas y mira cómo se expanden mezclándose entre sí dando nuevos colores y efectos. 
6.   En  una  cartulina  estampa  esponja  humedecida  en  tempera  estas  pueden  tener  formas 





Temperas de diferentes colores, cartulinas, hojas de papel bond tamaño INEN, recipientes plásticos, un 
pedazo de tela para limpiar sus manos, pinceles, brochas, pliegos de papel bond, rodillos que podemos 





















Cuando el niño/a realiza una pintura puede hacerlo   




Al trabajar con pintura el niño reconoce colores   













Objetivo.- Realizar diferentes actividades plásticas realizando trazos simples con la palma de la mano, 






























1.   Realiza ejercicios motrices finos con los dedos de las manos en un una hoja de papel bond de 
arriba hacia abajo. 
2.   Estampa las palmas de las manos en diferentes direcciones mezclada con tempera amarilla y 
azúcar. 
3.   Realiza con el dorso de la mano diferentes ejercicios con tempera mezclada con deja. 
 
4.   Pinta toda la hoja con la palma de la mano izquierda mezclada con sal y pinta los dibujos. 
 
5.   Pinta con las yema del dedo índice toda la hoja con tempera de color rojo. 
 
6.   Estampa con el dedo índice de la mano izquierda por el contorno de los números del 0 al 9 en 









Cartulinas, hojas de papel bond, pliegos de papel bond, temperas zumo de limón, naranja, colonia, 



















Cuando el niño/a realiza dactilopintura con texturas le gusta.   
El niño puede trabajar sin dificultad con su dedo índice.   


















Objetivo.- Realizar diferentes sellos con materiales como papa, zanahoria o corcho y estampar en 












1.   Realiza un sello con una papa en forma de cruz y coloca tempera de color amarillo y estampa 
en toda la hoja. 
2.   Realiza un círculo con una zanahoria y pon sus sellos dentro del círculo que está dibujado en la 
hoja o cartulina. 
3.   Con un corcho realiza diferentes estampes en el rectángulo dibujado en la hoja. 
 
































Cuando el niño/a  estampa sellos hecho por ellos se nota orden 
 
al poner en la hoja de papel. 
  













Objetivo.- Realizar figuras de papel mediante la técnica del plegado para alcanzar el dominio del 































1.   Realizar ejercicios libres de plegado con un cuadrado y pegar sobre una cartulina. 
 
2.   Doblar libremente una hoja de papel bond o papel brillante y muestra tu creación. 
 
3.   Dobla un cuadrado por la mitad y un rectángulo por la mitad y forma una casa y pega en una 
cartulina. 
4.   Dobla la hoja por la línea de puntos recorta la figura y despliega el dibujo pega sobre una 
cartulina. 
5.   Recorta el abanico y plegar por las líneas de puntos. 
 


































Cuando el niño realiza figuras de papel, ejercita sus manos y 
 
especialmente los dedos. 
  
Al realizar el niño plegado lo hace con alegría y estética.   














Objetivo.- Realizar trabajos artísticos con papel o cartulina mediante el recortado con las dos manos y 









1.   Realizar expresión corporal con los dedos de las dos manos y las tijeras. 
 
2.   Corta papel periódico y pega en toda la hoja como tu quieras. 
 
3.   Dibuja líneas en papel empaque, corta con los dedos de la mano y pega en una cartulina. 
 
4.   Recorta figuras geométricas que tenga puntos de partida y pega en toda la hoja. 
 
5.   Recortar las líneas azules y rojas de la hoja. 
 
6.   Recorta y arma el rompecabezas. 
 






























El niño toma la tijera correctamente con una mano   
Coge el papel correctamente con la otra mano.   
Coordina adecuadamente el movimiento de ambas manos.   














Objetivo.- Realizar diferentes actividades artísticas mediante la aplicación de la técnica del collage 













1.   Realiza un paisaje con diferentes materiales usando tu creatividad. 
 
2.   Realiza un collage con botones de colores usa tu imaginación. 
 
3.   Pega sobre una cartulina retazos de tela de diferentes formas y tamaños y crea tu propio diseño. 
 







Cartulina, goma, algodón, vaso plástico, tijeras, marcadores, plastilina, botones de diferentes formas y 





















Cuando el niño/a realiza un collage utiliza diversos materiales.   
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